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Prologo 
u n nuevo ejemplar de la Coleccidn "Pliegos de Informaci6n, pertenecicntc al Equipo de lnvestigacidn de Analisis y TCcnica de la Informacidn' con un titulo trcmendamente sugerente, sugestivo -Espacio y Tiempo Informati- 
vos- tiene hoy el lector en sus manos. Un libro capitular, donde no todos 10s que 
publican en el mismo son integrantes del indicado colectivo universitario, lo cual es 
grato por cuanto no suponc de cenaculo cerrado, sino exponente de talante de 
vertebraci6n realists. 
El contenido de 1a)piginas siguientes no s61o servira a1 estudioso de temas 
informativos sino al ciudadano que es seguidor habitual o esporidico de 10s Medios 
de infomaci611, ya que Cste "en materia de  comunicaci6n, tiene derecho a saber, a ser 
'En los momentos dc escribir estc Prdlogo, fcchado al final, el Equipo de Investigacidn de Anilisis 
y Tt-cnica de la Informucidn, canstituido en el seno de la Universidnd de Sevillu, en 1991, como 
ya se indicaban m la nota I del Prdlogo rscrito pwa el volurnen 2 de estv misma Coleccidn, esti 
formado por (indicados por alfabt-tica de apellidas y primer0 10s doctores) Jast- Manuel Gdmez 
y Mt-ndez, Juan Luis Mmfredi. Pastorn Moreno Espinosa, Manuel Ponce, Ramdn Reig, JosC 
Alvwez, Mariano Belenguer, Francisco L. Cdrdoba, Teresa Gvrrido y Antonio Ldpez Hidalgo. 
informado y a buscar lihremente cualquier informaci6n; tiene dcrecho a transmitir a 
los dcmis la vcrdad, tal coluo la concibe, y derecho tamhiin a disculil-, piles la 
comu~~icacidn dcbc ser un pruceso abiertu de respuesta, reflcxi6n y debate. Cuando 
la comunicaci6n pasa a ser un proceso socialmente organizado, corresponde al 
individuo una doble funci6n: comunica por su propia cuenta y, ademis capta 
mensajes. Normalrnente, sc le considera consumidor de  un producto cuyo contenido 
ticnc quc aceplar incondicionalmente"2. Concreta el profesor Buceta que una de las 
realidadcs de  nueslro derredor "es la abundancia de instritli?enlos de iniormaci6n y 
cornunicaci6n, asi como la cantidad y variedad de infonnaci6n que recibilnos cada 
dia. Prensa, radio, televisidn, libros, publicidad, nos rodean por duquier. Parece casi 
imposible pensar, hoy, en hombres, en nuestro mundo occidental, al menos, que no 
reciban inforlnacidn a travds de  alguno de cstos instrumentos"?.. 
La ubicacidn de los acontecimientos y el instantc de lus hechos son preocupa- 
ciones dc todo pcriodislaporque sabe que al ser humano lc atrac la realidad y necesita 
la prccisidn dc la nuticia en su lnis exacta pulcritud. El higamc presenle toma hoy 
tangibilidad informative de plcnitud inmcnsa, cuando quizis la prontitud dc la 
transmisi6n periodistica es posihle a1 segundo dc producirse la noticia debido a1 
dcsarrollo global de la sociedad con un basamento puramente lecnoldgico y no 
rational, es dccir nu valorable para autueslima sino depcndiente del control y 
encauzamiento de los mensa,jcs, atraves dc un mis  rjpido transmitirinfoliiativodonde 
la prolititud -a vcccs- nu nos dcja distinguir y asimilar los ~nensajcs producidndonos 
elenientos de  agresividad no mcdidos por nucstra percepcidn inmediata. El investi- 
gador Manuel Alonso sefiala: "La nutrida y crccicnte circulacidn de mensajes 
visuales y audiovisuales a lo largo de este siglo ha trastocado forrnas de relacilin, 
hihitos sociales, mCtodos dc pcnetracihn ccon6mica e ideoldgica y sistemas de 
elaboracidn, difusi6n y uso de informaciones. Todo cllu ha despertado un Suerte 
despliegue de miradas y reflexiones en torno a1 hecho comunicalivo e inSormaciona1 
global de la sociedad interconectada, con el fin dc prcveerse, por doquier y en la 
medida de las circi~nstancias de cada cual, de instrumentos quc permitan elaborar 
unos minimos criterios para tomar posturas y clnprender acciones ante la nueva 
~ o y u n t u r a " ~ .  
Juat~no Smova, con afioh de profealbn ejerclda y ahora de docencla en la 
' BUCETA FACORRO, Luis: Fu,irlii,ao,ios psicosucioics ile kc l,!fr,,-,aacih,i. Ed. Cenlro de 
Estedios Rarndn Aieces, Madrid, 11192, pg. 31 
'Ib, pg. 21 
' ALONSOERAUSQUIN, Mwuel: Fnr,~,,eriodismo:,fi,rr,-wnspcd~li~~~r. Ed Sintcsis, Madrid, 1995, 
P g  15 
formacidn de futuros periodistas, escribc: "La informacidn no pertenece ni a1 Puder, 
ni a los empresarios, ni a 10s periodistas. Es asi porquc la informacidn cs de los 
ciudadanos, es on valor social, porquc so11 ellos, 10s ciudadanos, 10s titulares dcl 
derecho a la informacidn que, concretamente en nuestro caso, reconoce y protege la 
con~titucidn"~. Y ariade: "Los gobernantes demdcratas han entendido que la demo- 
cracia, la sociedad de las libertades, se basa en la existencia de una Prensa fuerte, 
indepelldiente, responsable, enfrentada a veces a1 poder politico y a los distintos 
poderes o grupos que actlian en la sociedad"! El Profesor Delich manifestaha en el 
transcurso de su exposici6n en el Seminario denominado "Comunicaci6n y Politica: I I 
ihay un lugar para la politica en la cultura medizitica?" y celebrado en la Universidad 
argentina de C6rdoba: "La falta de comunicaci6n adecuada sobre Ins acontecimien- 
tos y sus lecturas, ingresa coma insumo de dos problemas, uno inmediato y el otro 
mediato.En tkrminos inmediatos, elproblemadelaaccidnracional, insuficicntemente 
abastecida de datos, como para optimizar la decisibn; en tkrminos medialos, la 
informaci6n escasa, sesgada o irrelcvante condiciona laelaboracidn dc la autoimagen 
colectiva. De un modo axiomitico se puede cstablecer que una acci6n eslari 
racionallnentc disponible y viceversa. En el segundo caso puede poslularse que, 
cuanto mayor es la informaci6n (cantidad y calidad) la autoimagen social cs menos 
En todo el proceso de temporalizaci6n periodistica sielnpre condicionari las 
pautas laborales y las tomes de decisiones porquc no se ha de olvidar que el transmitir 
informacidn bicn por papel impreso, por radio o por televisi6n como canales 
final 1111 peri6dico o un cspacio informativo audiovisual que se compra -con conte- 
nidos publicilarios- o que se veloye con soportes publicitarios en sus i~~iciosliinalcs 
o dentro del mismo tiempo y espacio. Desde que el tema noticiablc es cn si  mismo 
tratablc infonnativamente hasta ese instante de consumo por el individuo existe todo 
un ritmo laboral quc es lafase de produccidn, en la cual solamente podrin intervenir 
profesionales quc conozcan a fondo el Periodismo en su dimensiones de Contenido 
y Continenle.Ahora cuando cada dia sc habla mis de la tecnologia en el proccso de 
laInl'urmacidn y su impacto social de IaComunicacidn, cuando todo ciudadano puede 
escribir en un periddico o llenar 10s tiempos periodisticos de radio y televisidn, 
haciendo quc todo el contenido no sea de procedencia periodistica sino I-edactado 
'SINOVA, Justiiio: El P o d ~ r  la Prenm. Edicioncs Inlernacionales Universilal-iits. Ral-cclona, 
'DELICH. Francisco: "La comunicaci6n de la opucidud en AA. VV.: Politics y C,~,m~micrrci<?,t. 
Universidad Nvcional de C6rdobit y Catilogos. Editora, Bucnos Aires, 1992, pg. 123 
por personas no periodista, es cuando mjs hace falilta cl periodista pues su profesion 
seri tiecesaria para dar Surma, elahorar, en si producir la informaci6n. El prof'esor 
Manuel L6pcz indica: "El periodista es una profcsi6n de futuro gracias a las Nuevas 
Tecnologias de laI1lformaci6n, aunquc siempre seri un relo peligroso para la libertad 
de informaci6n la crecienle creaci6n de poderusus grupos dc comunicaci6n que 
tie~idcn a concretar recursos y canales en pocas manosV8. El periodista Luis Maria 
Ans6n ha escrito: "No se necesita ser periodista para escribir en un peri6dic0, sino 
para dirigirlu y hacerlo, para decidir sus contenidos, para asunlir ante la sociedad la 
grave responsahilidad dc lo que se,puhlica y cdmo se p ~ h l i c a " ~ .  
El lector, como decia~nos a1 principio, bien estudiuso o sencillamentc atrafdo por 
10s temas informalivos, podr.4 eocontrar en paginas siguientes ocho capitulos que 
tratan munogr.4ficmente sohre temas que hc~nos reflexionado en estas lineas que 
sirven como Pr6logu a1 presentc volumen. 
Dr. Josh Manuel G6mez y Mkndez 
U~ziliersidrrrl de Sevilb, enem rle 1996 
" LOPEZ, Manuel: C6mo se fabcican lus noticias. Fuentes, seleccibn y planificadbn. Paidas, 
Barcelona, 1995, pg. YO. 
"ANSON. Luis Maria: "Epilogo" en CRESPO DE LARA, Pedro: La empresa pcriodistica en vivo. 
Acicl, Harcclona, 1995, pg. 248. 
El cambio global 
H ace tresclentos aiios qulcn ~ontrolabu el mar domlnaba el mundo Slglos despuh la pt~macia mternamonal se has6 en la navegac16n atrea y en la espaclal. Hoy el poder reside en el c~berespacm, ese mundo de redes 
dlg~tales por donde clrcula la mercancia mi, valiosa para el hombre modemo la 
mnfnrmac~bn 
CuentaIgnaclo Camuchol una rcveludora an6edota sobre John Kennedy Junior, 
h~ jo  del aebntxlo pres~dente norteamerlcano y ed~tor de una lnleresante revlsta 
politrca "Su ahuelocreia que el poder estaba en el d~nero. Supadrecrefa que el poder 
estahdenbapolitIca. El Creequeel poderestaen la prensa". Es decir, en lalnformaci6n 
Porque la prcusa en bu 1n6s amp110 sent~do es sohre todo mnformacl6n envuelta en 
papel o convertlda e lmpulsos electr6mcas. 
Somos test~gos y protdgonlstas de una revoluc16n gue esti  proplcundo 
camb~os profundas en nuestras formas de vlda y que desemhocari muy pronto en 
la aldea global que predljo el canadienae McLuhnn2 La materla prima de esia nweva 
6poca ya no es la txerra ni la miquina nl el petrdeo, $$no un product0 mmatenal, 
magotable, quese puede eomprtlr y que viaja pot el  mundo delas redes c1bem6bcas 
a la veloudad de lla luz 
I Gracias a1 desarrollo de las nuevas tecnologias de la Informac16n el mundo, a p e w  de 10s desequil~br~os, empleza a tener conclencla de ser uno solo, de haberse convealdo en una extenha comumdad con lntereses mutuos en la que vlven cerca de 
6 000 m~llones de seres humarms conectados por una tuplda red de ondas, cables y 
sat6lltes 
'Ignac~a Ca~nacha ss ppwadlsta y prafesor en la Facultad de CC 11 de Snvrlla Vzd su artfeulo "El 
warto poder", cn D~atro 16Andalu~ia, 9 novlembre 1995, pg 64 
"El canadrenee Malshnll McLuhm, soci6Iogo )i v>blonano, predqo en la decaciude 10s ?esenta que 
la electrdnica y las Lelecomunicactones canvarhnin a1 mundo en unu "aldrd global" 
LaRevulucidn de laInformaci6n cn laque nos hallainos inmcrsoest6cambiand 
nuestros hibitos y cuslumbres. Trahajo, ocio, salud, cultura, educacilin, rclaciune 
sociales, son parcelas afcctadas pur 1as Nuevas Tecnologias. Algo rluevo ha surgid 
cn la Humanidad y algo se ha modificado en el interior de cada uno de nosolros 
Gracias a estas nuevas ticriicils los homhres y mujeres de iiriales del XX cstamos 
rumpiendo las harreras, que cl tiempo y la distancia habian levantado a nuestro 
iilrededor y que obslaculizahan nuesrro innato desco dc interrelacibn con 10s demis. 
EL DIA FINAL DELMUNDO ANTIGUO 
En I492 Cristhbal Colhn pis6 tierra amcricanil y carnbib los destinos dcl planela. 
Sin embargo, la ~ c i n a  Isabcl laCal6lica tard6 6 meses en conocer la noticia dcl gran 
Descubrimiento. En 1969,500millones deespectadorcs vieronendirecto losprimcros 
pasos del hornhre por la Luna, en una jornada que el escritor y fulurdlogo Arthur C. 
Clarke describi6 como "el perlecto dia final del mundo a n t i g ~ o " ~ .  En la actualidad 
no nos conlormamos con presenciar en directo, gracias fundamentalmente a la TV, 
los grandcs acontecimienlo de nucstra Cpoca. Hemos inventado la f6rmula para 
crcarlos o simularlos cn el migico escenario del ciberespacio. Para atravcsar. cumo 
podria hacerlo ahora Alicia. el espejo que conduce a1 pais de las maravillas digitales. 
Las Superautopistas dc la Inhrmaci6n4, la Rcalidad Vinual, y la inminente 
apariciiin dc los infordomtsticos h i h r i d o s  tecnoldgicos con apariencia tclevisiva, 
corarhn leleiaiiico y nervios dc o r d e n a d o r  convertirin cn breve a nuestros hogares 
en parcclas dc un cibcrespacio en per~nancnle enpansiiin. Podrenios cstudiar en La 
Sorhona sin salir de casa, comprar en la mis exquisila tienda de "Oxford Street" con 
un minimo dc habilidad inrormitica o pasar una revisidn intdica en el mejor hospital 
de Los Angeles micntras dormimos la siesta en nuestra cama. Segiin NegroponteS, 
las escuelas se transforinarin en museos y salas dc juegu para que 10s niiios 
estructuren sus idcas y se relacionen con cornpafieros de todo el mundo. 
La conipaiiia Applc Ian26 el aiio pasado un nuevo "Macintosh" con funciones 
afiadidas de video y televisi6n; y la firina Phillips acaba de presenlar el prototipo de 
un tclevisor con teltfono, que comercializari en 1996. Vivircmos en un mundo 
electr6nico distinto y las Nuevas Tecnologias de la InforinaciCln generarin lo quc 
'CLARKE, Ailhur C.: El M~indo cs uno. Ediciones B, Barcelona, 1994. po 279. 
'Segiln "Thc Frccdoiu Forum Media SIudies Ccntei", el tt'rmino "Superilutupistas de I 
Infonnncibn" es una rnztifora que intenta dcscribii la idzit de un sisleina dr carreleias electrdnic 
que pmveci<m n la gente quz lo desee de informaciones ilirniladas. Esta infomacidn r n c r c l a  
audio. video. lcxto y d a t o s  estari disponihle en lodo lugar y cn todo tnolncnto. 
'NEGROPONTE. Nicholas: El manil<, difiitul. Ediciones B, Barcelona, 1995. pg. 20. 
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fi16sofo~rancdsPaulViriloG lla1na"Televida": el scr adisvancia, laposibilidad dccstar 
electrdrricati~ente en cualquier parte dcl globo. Jacques Attali habla en su obra 
~ ' ~ i l c n i o ' "  del hombrc del mafiatla corno un 1161nada libre. cargado de ordenadores 
prot6sicos. que con el tiernpo sc confundirin con nucstras propias cdluli~s. 
Segun el fuluriilogo Alejandro Sacristin. cuando el siglo XXI doble la esquina 
"estaremos lcycndo un periddie" y suhrayarclnos unn informacihn. la Secha, la 
p6gina. cl nonibre del diario. El boliyialo enviari el mcnsilje al periiidico, dondc otro 
ordcnador moverh los hilos para quc rccihamos las entradas de un concierto, una 
bihliugrafia o lo qlle nuestro holigrafo sabc que necesitamos". 
Alvin Tofiler hahlaba cn su lamosa Tercein Oiu del "yo configurador" coino 
una dc 121s caracleristicas fundamcntales de la rcvoluciiin clue se esti opcrando en 
los lnedios infurmaiivos. Asegm.aha: "La revoluciiin dc las i.omunicaciones nos da 
acadailno u~iairriagcn mas complejade nosotros mismus. Nos difcrcnciamis. Acelera 
el proccso mismo por el que 'proba~nos' diferentcs imigenes del yo y; de hecho, 
aceleran nuestro ~novimiento a tr21vt5s de imigcncs sucesivas. Nos hace posihle 
proyectar eleclrhnicamente nuestra ilnagen al mundo. Ya nadie sabe con exaclitud 
cuii sera el cfccto de lodo esto sobrc nuesLnls personalidade. Pues cn ningi~ila 
c;viliz. ~ L I ~ I I  :- hernos tcnido jamis herramientas tan poderosas. Poseemos cada ver mis 
la tecnologia de la concien~ia"~.  
UNA AUTOPISTA SINL~MITES DE VELOCIDAD 
Brigitte Chaintrcau; vicepresidenta del Sal6n dcl Libro y Nuevas Tccnolugias 
de Paris afirma: "Estamos al principio de un caliibio lnuy iniportanle en el tipo de 
acceso a la informaciiin. Las nuevas gcneraciones tcndrin una rciaciSn tokll con la 
cornunicaci6n clcctrSnica y pikticamentc toda la informaciiin les llegari a Lravb de 
ulra pantalla de TV o dc urdenador"" 
La rcvoluciiin de la informaci6n no ha hecho m6s que empczar. Como rnuy bien 
indica Dennis Ettinghoffer en su libro La enzpresu virtual: "El hombre contempora- 
neo cntra en el siglo XXI con la pcrspectivn de ver corno sc modilica su relaci6n con 
"SACRISTAN, Alcj;mdio: "Dcl 1992 al 2020. La sociedad del cspecticulo" en cl suplemen~o 
munogrir~co dc la rcvista Mu)) l,trcrcsnnri, no 117. dedicado a. 'Los pr4nimos cicn nAos", Madrid. 
1992, pg. 10 
'ATTALI. Sucqucs: Milenii,. Seix Baiial, Barcelona, 1991 
TOFFLER, Alvin: La Tcr-rero Ulrc Plaza & Saner, Barcelona, 1992, pg. 176. 
'Vid diario Er, Piiir, 16 cncro 1994. pg. II 
- 
las cosas, con su Lrab+jo, con su cmpresa y con los olros. EstA en curso unaformidablc 
mutaci6n cn riucstra vida"lU 
Estamos, por tanto. no solocn las puertas de iaaldeamundial, sino deun calnbio 
global a1 quc nos dirigimos ~nucho mas ripido dc lo quc pucda parcccr. Todo va muy 
deprisa en estos umbrales del nuevo milenio. Negroponte lo define con nitidez: "En 
la auropisla electr6nica no cxistcn lilnires de velocidad"" . El primer Lelifono m6vil 
que vendiv AT&Tcn 1983 costabacasi lnedio mill6n de pesetas y pesaba4 kilos. Los 
l&cnicus dc csta multinacional pronosticaron cntunccs quc cn el aho 2000 habria 
900.000 aparatos celulares funcionando en todo el mundo. Erraron la predicciiin: en 
diciembre de 1995 habia dados dc alta tan s6lo en Espaiia 1.000.000 de telCfvnos 
rnriviles, algunos de 10s cuales pesan poco ~ n i s  de 100 gramos y cuestan alrededor 
de 25.000 pcsctas. Los pronristicos lnis conscrvadorcs dc la multinacional succa 
Ericcson previn queen el aiio 2000 funcionaran cn Espaiia alredeclor de 5 millones 
cle telefonos mdviles, una decima parte de la cifra total de la Unidn Europea. 
Un videolel6lhno m6vil se convirti6 en octubre de 1995 en la estrella de 
"Telecom", la fcria mundial quc reline cada 4 afios en Ginebm al sector de las 
Teiecomunicaciones. La expansirilr de la telefonia celular no conoce lilnites y afecta 
por igiial a paises con renvas y cal-acrerfsricas ran dispares como Tailandii~, Ghana. 
Nueva Zelanda, Dinamai-ca o los Emiralms Arahes. 
En 1953 ilnacompuradoracosraharres rnillones de d6lares, pesaha unaronclada, 
ocupaha un sal6n y cmplcaba la cnergia de una locurnotora'2. En 1972 habia s6lo 
150000 ordenadores en el mundo. lnientras que las previsiones de la compaiiia de 
procesadores "lnrel" para los prvximos cinco aiios es de Cacturar ellos solos 100 
milloncs cada ario. 
MAS ORDENADORES QUE COCHES 
En 1994 se vendieron en todo cl mundo mas ordenadores que coches y 
elvolumen total de negocios en el sector de las telecomunicaciones super6 10s 
650.000 millones de d6lares. El 70% de los ordenadores comeucializados en Estadus 
Unidos durantc dicho afio fucron para usv domistico. En este pais las ventas de PCs 
'Titado por JosC Antoniu Mayo rri 'Ciberciiiiuras" cn la rcvista Muy infer-e.ainfe. nY 155, Madrid, 
nbiil 1994, pg 74 
NEGROPONTE. Nicholas: op. cst .  pg. 97. 
'CANGA LAREUUI. I.: I,<$ prensn y Ios ,iucvns f~cnolof i ius iMirn~cu1 de la rciliicciiin clectninicu). 
Ed. Deusto. Bilbaa, 1988, pg. 14. 
se han pueslo por dclante de las de televisores'" 
Eric MacLuhan14 recuerdaque su padre, aunquc muri6 un afiu antcs de  que IBM 
lanz*lasuprinlerordenadorpcrsonal. scntiaunagranfascinaciSn conlas cornputadoras. 
En su libro GLI<,I.I-CI ). pa2 e n  la aldeu niundial afirn~aba: "El ordenador es bajo 
cualquier concepto el nris cxtraordinario de 10s ropajcs tccnoldgicos disefiados por 
el hombre, dado que es la extension dc nucstru sistcma nervioso central". 
Eri Espaiia, el desarrollo cihern6tico aun no ha conquistado de forma plena el 
hoyar. Todavia vivirnos hajo el inllujo de la cullura mecinica y sulrimos cn nucstms 
holsillo las elevadas tarifas quc imponen 10s monopolies dcl sector de las teiecomu- 
nicaciones. Sin embargo, 10s datos sobre las nuevas generaciones auguran un fucuro 
inmedialo bien distinto: el 78% de 1 ~ s  nifios espafioles en edad escolar posee 
consolas u ordenadorcs con videojuegos y el 94% ha jugado alguna ver." 
El carnillo esri trarado y sus perfiles son nitidos. Lo dijo recientemente el Rey 
Juan Carlos: "El futuro por el que oplamos es el futuro de la revoluci6n tecnoldgi- 
2116 Y la revolucidn tecnoldgica es la rcvulucidn de la inlormaciSn. La compafiia 
Apple lo expresaba dc forma muy grifica en una dc sus ultimas campaiias publicita- 
rias: "Si no crcs parte del futuro eres historia". No son simples reclamos comerciales. 
El prestigioso "Le Novel Observator" tituld el pasado xnes de fehrero en portada: 
"Todo, i rerno a la red. Bienveiiidos al cibermundo". No se tratas61o de ser digilnles, 
sino dc cslar enchufados. El mis  potente dc 10s ordenadores s e r j  pura chalarra 
~ecnol6gica si no cst i  conectado a1 ciherespacio. Es como si comprisemos un cochc 
sin rucdas, quc no pudiera circular por calles y carretcras. 
Lasredesde bilndaanchaque yaseexperimcntan enEuropa, JapSn y NorteamErica 
sen capaccs dc llcvar a cada hogar 500 canales de TV o dc informaciiin cn pantella. 
Un cuartode segundo basrariaparaenviarlaedicidn dominical completadel New York 
Times al mis  apartado de los rincunes del planela. 
A lnediados dc 10s ochcnta cl britinico Tom Forester furmulaba una compara- 
"NEGKOPONTE, Nicolh: "Ortienadores para los pobrcs" cn The Ncbv York Times y reproducido 
par El M~iiziii,, Suplcrncnto dc Comunicacibn, 3 marzo 1995, pg. 5.  
*McLohan, Eric: "McLuhan ha vurlto", m War-1‘1 Mmiiira Network, disrribuido por El Piiir. 9 rnarzo 
1995. lpg. 6. 
"Los datos corrcspondcn n una cncuesta clectoadn por la Conlederacidn Ervaval de Cocisu~nidoles 
y Usunrios. con el patiocinio de la Calnisidn Europca. Fueron pubiicados por el diallo Ei Pair. cl 
joi.vcs 5 dc cncm dc 1995, pigioi l  24. 
' T n  In zoauguraci6n de la Confcrencia COTEC (Enlorno y Tecnoiogiit), Mzd~~id, 1994. 
ci6n ya clisica: "Si la autumocidn huhiera experimentado un desarrullo parccido a la 
informitica, sc podria disponer de un Rolls-Royce por mcnos de 300 peseras y ,  
adernis. el vchiculo dispondria dc la potencia de un trasatlintico, como el Queen 
Eliinbeti?, para recorrer un millun dc kil6metros (unas 25 vucltas al mundo) con un 
solo litro de gasolina"17 
La Humanidad esri experimentando una gran mctamorfosis producida por la 
permanenleelectronificaci61i y digilalizaci6n de los hienes de producci6n y consumo. 
Recuerda cl profesor Juan Antonio Cincr1"ue en ccohe fabricado cn I995 esti  mis 
co~nputcrizado que el "Apolo XI" que llev6 al hombre a la Luna. La Oldsmobile 
cumercializ6 en 1994 un vchiculo dotado de mapa electr6nico. Y Mercedes Benz esti 
a punto de incorpora a algunos de sus modelus un sislema dc ruta parlanle. 
El rnundo es uno, pero sigue desequilihrado. La gran pregunta que los expcrtos 
se planlean cs si el desar~ollo tecnol6gico. absolutamente inevitable, agigantari aun 
mis el cisrna qne separa a ricos y pohres, a desarrollados y tcrcermundistas: o. por 
cl contrario, recortari las tremendas e injusras dilerencias que adn persisten. 
Purque no olvidemos que inienwas medio mundo se engancha a Intcrnct; el otro 
medio aun no ha realizado una sola llamada telef6nica. Thabo Mhcki, vicepresidente 
de Africa del Sur, rccord6 hace poco que "s61o en la isla de Manhattan hay mis 
teltfonos quc en toda Africa'l"'? Auuquc no podemos olvidar que el aumcnto mis 
importante de conexiones a Internet durante el ultimo trimeslre de 1994 correspondi6 
a Argentina, Irin, Peru, Egiptu,Filipinas, Rusia, Esloveniaelndonesia(en csteorden). 
LA "CALAXIA VIDEOMATICA' 
Las Nuevas Tecnologias de la Informaci6n concilm luicios diversos, pero no 
dcjan a radic itidiferente; constituyen un relo econSmico y social sin precedentes en 
la Hisloriade IaHumanidad. El advenimiento de la "GalaxiaVideo~nBtica"~" -como 
califican algunos te6ricos la eraelectr6nica- han reverdecido viejas controversias, 
suscitadas en los distintos cpisodios de la Revoluci6n Industrial. La realizaci6n de 
T i t .  por Miqusl EARCELO en el priilogo de: NEGROPONTE. N.: up. cit., pg. I I 
'"GINER, Juan Antonio. Lo.r naevo,? negocios dc in superautr,pistu iizforniotivu. Conferencia 
pronuncindu durante la XI1 Jornadas Universidd-lnf<~rmaci6n, Sevilla, 22 octubie 1994. 
"Esta afinnncibn In rcalir6 cn el sen" de la C<~iife~enciu in ndiai dei G-7 \ohre la Socicdad de la 
Infomaci6n. celebrada cn Bruselah los dias 25 y 26 febrcro 1995. 
2"El 16nnitia "Gaiaxia Videixriticit" fue acuiiado por Claire Ancelin en ''TL'ICcommicutians ct 
jeux dc pouvoi~", cvpitulo dcl libio Lo fin lies habitudes, Paris 1985, pgs. 94-95. 
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la uropia tecnul6gica cxige la utopia social. De nada servirian las modernas Tecno- 
logias de la InSor1naci6n. que debcn ser por natur'alezil herramientas para iil lihcrtad, 
si no constiluyen un motor de transformaciiin de la suciedad, de prugreso humano 
al scrvicio de un muiido inis dcrnocritico y solidariu. 
Ron Koven", represcntante europeo 211 el Co~niti. Mulldial para la Lihertad de 
Prellsa, sehala clue cl ciherespacio pucde scr un lugar que infui~d~l micclo y que ahora 
mis que nuncarecobra senlido y actualidad el debate el Nuevo Ordcn de LnlbrmaciSn 
y Cumunicaciiin Mundial de la UNESCO. Una propuesta quc iimita la inlluencia dc 
los rnedios occidentales en los paises en desarroilo y que cl desaparecido ministro 
espahol ilc Exteriores, Francisco Ferninde,: OrdSncz dcfine as<: "Queremus construir 
un nlrevo orden munclial aunque sus principios scar1 muy antiguos: cl rcspeto al 
dcrecho y la cooperaci6n como bascs de la convivencia entre las naciones"".' 
Arthur C. Clarke La~nbiCn advierte los peligros del cololiialismo tecnol6gico peru 
su impresiiin. cotno toda su ohra cientif ca, esr& prefiilda dc optirnismo: "El imperia- 
lirmo cultural electrirnico horrari muchas cosas huenas y muchas malas lamhien. Sin 
cmhargo, sSlo aceleras5 carnhios quc en cualquier caso eran inevitahlcs; y en el 
aspecto positive. 10s nucvos mediub preservariii para ycncraciones Euturas las 
costurnhres. artcs y cerelnonias de nuestro tiempo, dc un inodo que nuncaSireposihlc 
en anteriores etapas""" 
I\ vcccs. sin cmhargo, asusta la piliabra progreso. Rccordaba recienlemcntc cl 
Prernio Principc de Asturiar Maiiuel Losada Villasantc "que la bornba aliimica sc ha 
utilirado para rnarar sercs humanos y todavia hay paises que sigucn rcalizando 
pruehas nucleare~"~?  Por cse motivo, para que ias nuevas Tccnologias de la 
InSormaciSn no sc conviertan en una amenaza para el hombre, en un ahismu quc 
distancic ailn lnis a los paises y a sus gentes, debemus dar -corn0 seirala el profesor 
Calos Soria"" prioridad a la itica sobrc la tCcnica; a la persona sobre las cusas. a1 
des;rrrollo humanu subrc cl tccnol6gico. S6lo de esta formn el cnmhiu scri glohal. 
Y puede que entonces, si no alzamos una nucva torre de Babel, sea posihle 
paratiasear el Genesis XI: "No tcnia la tierra rnis que un solo lenguaje (cl digital) y 
'IKOVEN, Ron: '~Resucitari  el nucvo ordcn infoimnt~vo?' cn World Media A'ebvork, distribuido 
por El Priii, 9 ~nlilrzo 1495, pg. 36. 
?'FERNANDEZ ORDONEL, Rancisco: ''El galope d l  la Histonit' en el anuaiio dc E l  Pair, 1992. 
"CLARKE, Arthur C.: op, ci t ,  pg. 106. 
"Declarac~onri reillirvdns il l a  revista Blonco y Oro. ""4. Sevilln, otoiio 1995. 
"SORIA. Carlos: Lo ci-rsis ile lilcnrriiiid dci pcrio~Ii.sla. Ed. Milrc, Madnd, 1989. pg. 34. 
unus ~nismos vocilblos". La digitalizacih contribuiria de esta forma a converlir el 
planela en una gran sociedad abierla"" a unificar 10s mundos en uno solo. 
"En el sentido papperiano drl t8rmino. Pvra Karl Papper una sociedad vbierta cs por encima de 
todo una sociedad democritica, basvda en el fundarnenlo prjctico de erradicar la tiranfa y en la 
igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. 
L Aportaciones de la tecnologia avanzada 
en la informacibn dentro 
de la Europa de las Naciones* 
Dr: Jose' Manuel Gdmez y Me'ndez 
I *Con este mismo titulo, y contenido en pjginns siguientes, cl autor fue panente cn cl Curso 
denominado "La Comunicacidn en la Europa de las Regimes", qae, bajo In dircccidn dcl Prof. Dr. 
Pedro Orivc Riva y la secl-etnh de la periodista Mayte Suirez Santos, sr celrbrti en agosto de 1991 
cn el Monasterio dz Poio, en Pontcvedra, dentra la programacidn de la Univrisidad lnternacional 
dcl Atldntico. 
1 .  ANALISIS Y PERSPECTIVAS 
E starnos imbuidos en una realidad comunicacional donde la vcrtiginosidad informativa nos lleva a una d i n h i c a  de la accihn tecnoldgica dentro de la dimensihn mundial. El presidente del grupo Alcatel Alsthorn, Pierre Suard, 
decia en una conferencia pronunciada en el seminario "El desafio industrial euro- 
peo": "La Europa de 1993 ha heredado una industria de telecomunicaciones con una 
caracteristica especial. Mientras que todo el resto de la electrdnica europea (compo- 
nentes, equipos de consumo, infor~nitica) sc difumina o se hunde, la industria 
curopea de telecomunicaciones es, efectivamente, la primera dcl mundo en su 
sector". Y precisaba: "Primera por su peso especifico: Entre las diez primeras 
elnpresas mundiales figuran cinco europeas, ocilpando ademjs el primer y tercer 
puesto en el ranking, a slilo tres norteamericanas y dos japonesas. Despu6s por su 
dinarnismo.lec~ioI~gico: Europa ha iavsntado lacomutacihn digital, la radiotelefonia 
celular, la red digital de servicios integrados ... Finalmente, por su expansihn 
inter~iacional: los ernpresarios europeos venden en 150 parses del mundo, rcpartidos 
por todos los continentes y nuestra balanzacomercial es, en este sector, excedentaria". 
Planteaba tres cuestiones de cara a mantener Europa su herencia y desarrollarla 
dentro dc una competitividad mundial: "Un mcrcado interior realmenteunificado. Un 
mercado interior sano y vigoroso y un mercado interior nhierto a la competencia 
mundial, pero bajo la condicihn dc una reciprocidad". Sobre este aspecto indicaba: 
"Ambica y lapdn son, despnts de mis de cien aiios, unos mercados homogineos 
y dc talla regional en una escala mundial. Europa es el 6nicu de 10s tres bloques a1 
que se le ha exigido pasar directamcnte, sin la etapa regional, de una compctencia 
localizada hasta lafecha a nivel nacional en cada uno de sus Estados miembros, a una 
competencia mundial"'. 
'SUARD, Pierre: "El desafio industrial europco en las telrcomunicacioncs" en Comunicaciunes 
nlilnero 13. prirnavcra 1993, pp. 8 ss. 
Vemos, por las palabras del prcsidente del grupo Alcatel, como los cambios 
tecnolbgicos hacen que 10s movimientos induslriales desarrollen estrategias y 
aliilisis dentro de la comunicacibn. Seiialcmos el dato que hasta el pasado 92, se 
cclehraba cada trcs aiios los Congrcsos Mundiales de Informitica (IFIP) y a partir 
de entonces se acord6 en el XI1 Congreso celebrado en Madrid cn septiembre dcl 
indicado aiio, que 10s eventos fuesen cada dos alios, debido a la rapidez con que 
envejccen las nuevas tccnologias. La prcsidcnta del Comiti de Organizacidn de 
IFIP'92, Rosa Alonso, escribia tras la conclusi6n del mismo: "Cada vez se tiende a 
sol~tciones informiticas m b  sofisticadas, colno multimedias, sistemas expertos o 
redes neuronales qne requieren un hardware muy potentc y un software casi Sulurista, 
cuyos desarrollos exigen unas inversiones tan ingentes que hacen pricticanente 
imposiblc quc las grandes compaiiias, e incluso 10s paises mis ricos puedan 
acrontarlas en solilarion2. 
Existc un I-eciente informe del Grupo de Expertos de la Comunidad Europea, 
presidido por Willy de Clercq, mie~nbro del Parlamento Eumpeo, sobre "La politica 
de lnformacibn y Comunicacibn de la C E  donde se "analiza, cuestiona y ofiecc 
altemativas al actual sistema dc infonnacidn y comunicacidn de la CW', cncontrin- 
donos "con que no hay una direcci6n estratigica para la informacidn cornunitaria 
y ninguna oficina central de comunicaci6n (a1 estilo de las que existen en el Japdn, 
cn los Estados Unidos y en los Estados miembros de la Comunidad) para orquestar 
la colaboraci6n de 10s difcrentes enlaccs y para velar porquc las campaiias 
institucionaies y sectoriales de comunicaci6n se adapten a la estrategia general". Se 
reconoce que "tampoco existe una cstrategia general de comunicaci6n que estabiez- 
ca lo que debe ser comunicado, a quit% y por quC, no hay mensaje claro y neto, ni 
incitacibn precisa deslinada a provocar las reacciones deseadas", llegindose a 
puntualizar que "hay una multitud de emisores pcro ninguna coherencia de mensaje" 
y par lanto "nos encontramos ante una masa de informacidn fuera de los objetivos, 
ma1 enfocada y desconccrtante, que hace virtualmente irnposihle comi~nicar el 
adecuado mensaje al adecuado destinatario, de la Forma adecuada, en el momento 
adecuado y en el lugar adecuado". A pesar que se considera que en Bruselas no 
existen "ni las estructuras, ni la organizaci6n, ni el poder, ni 10s medios financieros 
adecuados para procurar las modificacioncs necesarias, ripida y eficazmente", se 
pautan mcdiadas a emprender: "Un cambio de tono para captar la atencidn y hacerse 
comprender: un cambio en la gestidn de la comunicacidn y de la i11formaci6n; un 
cambio sohre el plano de la organizacidn a fin de dar a la coniunicaci6n la influencia 
y la importancia necesarias en el pmceso de toma dc decisiones en el dia a dia; un 
can~bio en la manera de integrar el profesionalismo en el conjunlo dc las actividadcs: 
'ALONSO, Rosa: "IFIP'92: por primera vez todos 10s informiticos dcl mundo", en Co,n~uticn- 
ciorzes, nljmero I I ,  olodu 1992, pp. 21 ss. 
un cambio entre las inshtuciones eulopeas y 10s medios de comunicacdn (sobre todo 
'I 
1 
audiovrsuales) y,en pnrtlculat, 10s medlos de comumoncrrjn naclonales y regionale5 
, en 10s Estadov miembms; un cambio en el comportmiento indisciphnado de 10s 
'emisores' a fm de evitar que Bmselas no sea considerada slstem6ticamente rbspon- 
I sable de 10s fracasos y que 10s Esiados membros, paralelamente, no se atr~buyan s~stemilicamcnte 10s Bxltos; un oamblo en el montante de 10s recursos dedrcados a la comunlcaci6n, asf mmo una adapbcih de estos dlhmo~"~. 
Queda de mandlesto que en la Europa de nuestros dfas se hace necesano un 
ordenmento comun~cativo, en la que sm embargo tenemos nna abundancia de 
Medios de Cornuntcac16n. 10s cuales, deb~do alos avances tecnol6gicos Y cientfficos, 
segtin Andrew Mango, se han multiplicado "notablemente, dando paso a lo5 
asdenadores y a todo tlpo de material c~beru&tico"~, dentro de una sociedad l~bre 
nlonde "el Estado no puede lunitar el aceeso a 10s Medtos de Comunicaci6n, al igual 
que m p o c o  puede limitar el acceso a 10s supermercados. Sm embargo, SI puede 
potenciatlo e incluso en algunos casos, faciIitarproductos demayor ~alidad"~. David 
Watson y John Button, presidente y director adjunto de la agencia inglesa Infopress, 
mcriben: "La tecnolog'a tmbien nos bnnda su ayuda en este momento. No s61o con 
lab bases de datos y la5 tecnicas de mvestigaci6n eIectr6nicas que nos proveerh de 
la  infomacl6n de base para tomat dec~siones, sino que hunh6nnos perrmtir$que esta 
1nformaci6n cruce las fronteras necesarias con rapidez y seguridad para aseguramos 
que las personas correctas obhenen la infomac16n corr~cta"~. Ante ese avance 
Tecnol6gic0, se ha desarrollado una fuerte comumcaci6n audiov~sual, y "no hay 
nrnguna duda de que 10s medlos (impresos y electr6nicos) continunrin siendo un 
miportante medio para hacer llegar nuesttos mensajes a nuestros piiblicos objetivos. 
Una vez m& las nuevas tecnologias nos pueden ayudar a hacer esie ttaba~o m8s 
~etruentemente"~ en sus niveles regionales, nacionales como en todn Europn. 
I Hemas de set conscientes que la dltlma tecnologia, la denominadanvanzada, ofrece una perspectiva de desmollo que en pocos afios ~ u e d e  transformat todo el 
) E'mn>p<, Jmla. n h o  15, sbril 1993, pp. 27 s 
*MANCO, Andrew: "Como vivir ~udeado de Medios de Comunic~iin", en N~resfrv Tiempu, p. 1 111. 
I \Ib., p. 119. *WATSON. David y BU'ITON. John: "Comunioaciooes en la nuem Europa", en Lu Cllmmi- rrrcidn ea in Eun~po rlcl 93, Edipo S.A.. Madrid, 1992, p. '104. '~b., p. 105. 
panorama de los mcdios tal y co~no los cunocemos. La informacibn colno Val sufriri 
una nueva aplicaci6n para que cl receptor, a travks del uso de la cibernktica, pueda 
pasar a scr un autkntico usuario, es dccir que en vcz de scr un mero consumidor del 
niensa~c transmitido par un soporte desdc el en~isor, se convierta en un verdadero 
selector dcl nlensa~e quc desca recihir, usando la inlbrmacidn para sf y no encontrin- 
dosela ya "servida" coma hasta ahora ha venido aconteciendo. En este terreno 
tendri mucho que vcr el correo electrrjnico y el siste~na interactive que a travds del 
desarrollo dc la fibra 6ptica sc olicceri, 10s cuales ya licnen sus inicios en distintas 
regioncs europeas, dando paso a la informaciiin flexible, obtcniendu con rapidez 
cuanto qucramos saber; asien el Rcino Unido se lhapucsto en marcha una red de datos 
rndviles por "Cognito Group", la cual a travts del tclkfono cclular, permite; con total 
movilidad, tl-ansmitir y recibir tcxlu; aunque hoy iimilada a una base de datos, en un 
dcvenir cercano podria ser un paso para que a travks dc un microrden.ador clue quepa 
en ona mano, al igual que ya existe el televisor de dos pulgadas y el Disman (lector 
de lihro ~nediante disco en tamaiio manual, comercializado por la multinacional Sony 
a pzrtir de 1992 en las regiones europeas), se concecte a un diario desde donde el 
usuario reciha las ~ioticias quc descc cual si a "la cartil" se tratase. Pucde pereccr 
sorprendcnte clianru cxpresamos, mis si consideramos quc desde cualquier lugar 
dondc 110s encontrcnlos puditsemos recibir dicha informaci6n; sin embargo no es 
utrjpica, pocs no hc~nos de olvidar quc hacc poco ~ n i s  de veinte aF~os, las redacciones I 
de cualqoier Medio trab+jaha~i con tdcnicas manuales y hoy son ciberniticas, dondc 
los periodistas preparan la inlorniaci611 electrdnicamenre y todo ccl material informa- 
tivo sc halla compuarizado en una miquina central, desde la cual se da pasu a onos 
modernos sisle~nas de impresi6n; si ya sc tiene cn un ordenador centralizado, por qi~k 
nu acccder al ~ n i s ~ n o  p r parte del usuario desde cualquicr punto m6vil y recibir la 
inSonnaci6n que sc descc sin necesidad dc esperar la i~npresidn del peri6dico o la hora 
fijada por un bolctin de Medio Audiovisual; habria quc sincronizar distintos elemen: 
tos cleotr6nicos donde la tclecomunicacirjn jugnri un importantc papel, creindose 
IosprogriumescikmCticos~iecesarios. Yatencmos cl telklbno celular, el ~nicrordcnador 
que habria qile perfeccionar para cse fin y tan s61o nos faIra el programa necesario 
para acceder y recibir a\desde el ordenador ccntral de laredaccibn del Mcdio que sea. 
Ya existen cxperimenlos en paises no europeos que no han dado st1 continuidad y 
sepan que cn una I-egibn europea, concrctamente dentro del Estado espairol -no me 
hagal decirles cud,  por aquello dcl secreto dc investigacidn- se esti avanzando en 
esta lined, se investiga actualmente sohre ese posible ~nodclo de pcriddico elcctrd- 
nico o cibernktico a travts de un equipo interdisciplinar do~ldc onvcrgen cstudiosos 
universitarios de la Infonnitica y de la Informaci6n cn sincronia con ernpresas 
regionales dc IaInformacidn y de la Publicidad. Watson y Button auguran: "Con cl 
cambio de siglu, los cada vez mis pcqueiios y poderosos ordcnadores pcrsonales 
nos pcrmitirin, por ejcmplu, escrihir unanoticia o un proyecto durante una confcren- 
cia dc prensa cn Escocia y trans~nitirlo directarnentc desde alli a una reunidn de 
negocios cn Barcelona, un serninario en Brusclas, una sesi6n dc 'brainstorming' cn 
Lishoa o a la barra de un bar en Niza. Estos ordenadorcs segurarnente no Lengan 
teclado, y en vez de escribiren CI,  escrihirell~os directamente en lapantalla con lipices 
16ser"~. 
2. LAMUJERENLOSMEDIOS 
Durarlte el "Scgundo Programa dc Acciiin Cornunitaria para la lgualdad de 
Oporlunidadcs entre las Mujeres y los Hombres de Europa", desarrollado por la 
Comisi6n Europca entre 1986 y 1990, se identific6 la industria de los Medios dc 
Comunicaci6n coma uno de 10s sectorcs clave a travb de 10s cuales se puedc i~~ l lu i r  
en la opini6n pilblica. La Comisi6n Europea reconocid que "el aumenlo de numero 
de lnujeres en 10s puestos de tomas de decisiorles y cn 10s empleos crcalivos dc la 
irldustria en los Medios de Comunicaci6n permitiria influir en el contcnido de 10s 
prograrnas y Somentar la ilnagen positiva del papcl de la rnujer en la sociedad"" Se 
creo un Cornit6 para la Igualdad de Oportunidades en el sector de la radiodifusi6n 
y telcvisirin con el ohjetivo especifico de convencer a 10s organismos dc dicho sector 
para quie fomentaran la igualdad de oportunidades, a travb de acciones detallr\das 
a, maleria de cmpleo, acornpaiiadas de una ev?uluaci6n de su aplicaciSn, asi colno 
la creaci611 de una hase de datos sobrc el empleo dc las mujcres y 10s hombres en estc 
sector, y proycctos de acciones posilivas en 10s que intervenian estos organismos. 
En laejccuci6n del "TercerProgramadc Accirin Cornunitaria", con periodicidad 
cntrc 1991 y 1995, la Comisi6n dc las Comunidades Europeas sigui6 "fomentando 
una mejor represcnlaci6n dc las mujeres en la industria de los Mcdios dc Comunica- 
ci6n asicomo en el cnrorno inslilucional y profesional de dichos 01-ganismos; porotra 
parle, desarrollar programas y soportes innovadorcs destinados a combatir los 
t6picos lradicionales y a promover urla imagen positiva de las mujeres y dc 10s 
 hombre^"'^. Qucda citada la neccsidad de soportes innovadores asi como se 
plantean orros pedag6gicos que neccsariamente han dc estar basados en un 
desarrollo clec~r6nico para su util y prjctica aplicacidn. Otro segundo hloque de 
acciones: "Con ayiida del Cornit6 para la igualdad de oportunidades en el sector de 
la radiodifusi6n y la televisilin, laComisi6n deberi proseguir su anilisis de larelaci6n 
""lgualdad de oporiunidader enlrc las mu,icrcs y los hombres. Terccl- Progcamzi dc Acci6n 
Coniuniliria a lncdio plazu", en Cuader-,iris rir Muje,er rlc E~lr-o/,<!, nlirnero 74. Calnisi6n de las 
Comonidndes Europeas, 72 pp. 
existente entrc el estatutoprofesional de las mujeres en los Medios de Comunicacidn 
y los productos quc estos difunden y, al mismo tiempo, scguirii elaborando recornen- 
daciones relativas a la rcpresentaci6n de las mujercs en la industria de 10s Medios 
de Comunicaci6n y la imagen que proporcionan de ellas. La Comisi6n apoyari 
tambiCn las iniciativas que Somenten las innovaciones a nivel dc 10s programas y de 
su contenido y procurari fomcntar una imagen positiva de la mujer"". Un tercer 
bloque de futul-o: "La Comisiirn considera quc es responsabilidad de los Estados 
miembros que se adquiera conciencia de la necesidad de determinar de manera 
cquilibrada las fullciones respectivas de 10s hombres y de las mujeres en 10s Medios 
de Cumunicacidn, por ejcmplo, orga~~izando c nfercncias y seminaries, investigacio- 
nes y campafias de informacidn. Deberin ayudar a las compafiias de teledifusiirn y 
a lus centros de ensefianza a elaborar soportes pedagdgicos en este Bmbito"'z. 
3. TECNOLOGIAS DEDIFUSION 
Cuandu hemos analizado la realidad tecnoldgica europea, nos tenernos que 
detener en aquellos sitemas o tdcnicas que permiten difulidir o distribuir la informa- 
ci6n y que reciben cl apelativo de tccnologias de dit'usidn. 
Inicialmente. tengarnos un acercamiento a unMedio quc en la segunda mitad del 
siglo XX ha logrado translbrmar todo el desarrollo social: la televisiirn; sin embargo, 
no es Inomento para pararnos a considerar la televisi6n herciana p o r  olro lado 
suficiel~temente estudiada- y si  otros dos ~nodelos de televisiones que en los 
prirximos afios lograr6n sus impactos definitivos en las regiones europeas: las 
televisioncs por cables y por satitites. 
En el Cuadro I puede verse el nlimel.o dc hogares que tienen el uso de ambas 
televisiones. En el consumo del cable soprende como paises de la CEE superan en 
penetraci6n a hogares cstadounidenses cilando en apreciaciones no rigurosas se 
tiene como referencia a Esrados Unidos como uno de los paises m h  consumidores 
de cable. Jose Miguel Roca expresa: "La principal ventaja de la televisidn por cable 
cs que permite la oferta por el mismo media fisico de transmisiirn de otros servicios 
de telecornunicacidn, de ocio o de selccciirn dc imigenes, asi cobno el desarrollo 
sencillo de ~nodalidades de pago por ahono o de pago par sesi6nS. Y valora de esta 
manerasu futuro: "La mayor parte de los analistas piensan qile los principales canales 
12ROCA, Jose Miguel: "El impact" de las nncvils tecnulogias en la industrin cinematogr&ficn" en 
Bolerb Fioiiles.o, nlj!i>cro 141, ionic, dc 11)91. pAg. 15. 
de tklevis16n del futuro sere de pago, una vcz queel mercadopuhhcitario parece haber 
Degado a un nlvel de saturamdd'lg. Esta televisidn par cable est$ ofreciendo una 
poslbllidad informat~va de nuevas dimensiones con difus~dn de canales espec~aliza- 
dos y aumenta~h en undevemr inmediato, donde "la pluntelevisidn -pwa el profesor 
Onve- es capaz de suministrnr la multi1nfomac16n a audiencias distintas en proceso 
de segmentacdn acelmada"". El profesor Esleve cons~dera clnm contnbuc~ones de 
la televlsldn par cable a la aociedad "1, segmentaudn de las audiencias; la dlfusi6n 
televniva par cable facilita, en gran manera, la selecci6n de las emisiones en func16n 
de las necesidades concretas y especificas de la audiencia: cada receptor puede opt= 
entre la amplia d~vers~dad e ofertas lnformat~vas aquellas que satisfagan sus 
necesidades 2, especlalizac~dn de contenidos: el cable posihilita una programaci6n 
m h  drvcrs~ficada y especralizada que responde, en defin~tivd, a1 conoepto de la 
'tclev~sdn en ahundancia' camo se ha definido a esta tknica telev~siva 3, informa- 
cidn cercana: este sistema televisivo puedc favorecer la intercomunicaci6n entre 10s 
miembros de una comun~dad local facilitando la ~nformac~dn especializada en temas 
decar6cterlocal y pr6x1mo. 4, difusidn especiallzada: asunlsmo la televlsidn porcable 
puede dlstr~huir programas de d~fusibn cultural y cientifica sobre materias especla- 
lizadas coma medlcina, educaci611, eecnomfa, etc. 5, dpoya de serv~cios especificos: 
a navt?s de csta gcnica pueden cnnalizme mJltiples servic~os especiftcos que Pigeat 
concreta en los slgulentes: 'serv~cios autm6ticos s ~ n  intervenadn humana (infor- 
maci6n horana, meteorol6gica, bursatil, etc.); informac16n especializada en d~versas 
materias (especticulos, cocina, bricolaje, etc.), sondeos y c~nsultas""~. 
La televisidn por satglite tiene a la v~sta del Cuadro I, mixima de un 8,696 en 
Alemania y su tendencia es ir hac~a canales de pago, 1mpon16ndose -seghn M~guel 
Roca- "en aquellos paises en los que no existen todavfa redes importantes de cable, 
aunque con el tiempo 10s sevicios a nav6s de dsws ponen progresivamente cuotas 
de me~cado"'~ 
El sector de la imagen va a tener dentro de su proyeccidn hacia el afio 2 000 un 
fueffe Impact0 de desarrollo a ttavbs de la alta defm1c16n La tecnologia audiov~sual 
ecnontrar6 efectos positivos sobre la aplicaci6n de las tkcnicas ya exlstentes y las 
actualrnente en exper~mentaci6n que, junto alas de nueva creacidn, apartanin unos 
aumentos de productiv~dad y disminucidn de eostes en la postreproduccidn. JosC 
"lb 
"ORNE. Pedro: Lr??t espprioles ante 103 te led~~rn, ,~  AECA. Madrid, 1988 
'WTEVE RAMIREZ, F~ancmco. "La especsahznc1611 en la teconoloda pe6odZsocaU en Esrudina 
- .  
subre letrr,?I~~sinr de la iflfivinauirin, 2 .  Dykinson, Madrid, 1992. 
'6ROCA, JpsC Miguel: Ib. 
Miguel Roca seiiala: "Aunque la aka definicibn es viable tecnol6gicamcntc, estii alin 
bastante lejos dc scr considerada co~iio un producto cornercial con unos usos y 
desdnati~rios claros. Los elevados costcs de producci6n de materiales audiovisuales 
para la alta dcfinicilin y el alto coste de receptores de televisidn para alta tecnologia 
retrasarin su difusidn amplia en un plazo que, en principio, no sera nunca inferior a 
5-10 afios"". 
La cada vez mayor demnada de elemcntos comunicalivos y las posibilidades 
ciberniticas, ponen en un alnplio horizonte tecnolligico la dil'usidn mcdiante la 
digitalizaci6n de datos, dindosc paso a las hoy iliiciales redes colnunicetivas donde 
la informacidn adquierc unas dimensiones infinitas en su tratamiento y almacena- 
mientu, donde 10s usos serin multidireccionales e integrados dentro dc las mis 
variadas parcelas de especializacilin lemitica. 
Se encuentra ya en servicio en la CE, en un alcancc regional y local el 
"Comunitatis Europee Lcx (CELEX) que desde 1986 ofrece toda la legislaci6n 
comunitaria. El acccso a fuentes de economia y estaditica pasa por la rcd CRONOS; 
la investigacidn cientifica y ttcnica a lravts de EABS; el rnedio ambiente, por la base 
ENDOC y la biolnedicina tienesu basecomunitariadenominltdaMEDREP. Alo largo 
dc la d6cada de los 80 han ido sitrgiendo en distinlos paises bancus de datos para 
ir entrelejiendo una red cada vez de mayores carackrisdcas, aparte de la extendida 
I N T E r n :  
"; En Dinamarca: Aar Nues, Imy Nands-Posten y Tylland-Posten. 
* En Espaiia: Efe-EFEDATA. 
* En Francis: Fran Press-Agora, Le Parisicn, Ovest France dc Rennes y 
Republicain Lorran 
* En Holanda: Dangbland, NCR Handestsban, Parool y Zatergad. 
* En hglaterra: Relax en el Telegraph Aryus. 
* En Irlanda: The Irish Tymes. 
Dos organizaciones europeas espaciales, la "European Space Research 
Organization" (ESRO) y 1a"EuropeanLauncherDevelopmentOrganization" (ELDO), 
integrando a Alemania, Bklgica, Dinamarca, EspaAa, Francla, GranBretafia, Holanda, 
Irlanda, Italia, Suecia y Suiza, fornuon en 1975 la "European Space Agency" (ESA) 
yen 1982 surgid la"European Communication Satelite Organization" (EUTELSAT). 
"lb. 
CUADRO l 
PENETRACION DELA TELEVISIONPORCABLEY PORSATELITE EN 
EUROPA OCCIDENTAL Y ESTADOS UNIDOS 
Pais Hogares cull Penetracidn Penetraci6n 
TV TV cablc TV satelite 
Belgica 3.700.(M) 89.5%) 0,1%, 
Holanda 6.100.000 82% 2% 
Luxcmburgo 150.000 80% 1,770 
Dinamarca 2.200.000 52,7% 2,790 
Norucg~ 1.550.000 38,7% 5,8% 
Succia 3.310.000 39%1 7,3% 
Alcrnania 14.800.000 28,793 8,6% 
Austria 2.800.000 25,4% 10% 
S u ~ m  2.400.000 39,2% 0,690 
Frencia 20.300.000 3,3% 0,4% 
Rcino Unido 2 1.900.000 2.4% 7 3 %  
EspaAa 14.000.000 4,3%> I ,X%J 
Irlanda 1.000.000 36% 2%~ 
Estados Unidos 92.000.000 615% 3,3% 
Fucntes: M L ~ I I ~ U  Ele~f~.cj~iico, septic~nbue de 1992. 
Dinr-io 16, 20 dc lnarzo de I993 
La Televisio~i Ar~~ir icaine,  Editorial 
Econ61nica,Paris, 1992. 











L as terlulias cstin de muda. Pero lo cierlo es que no s61o estc gincru gum del favor general del phblico. Estin dc moda las tertillias y los debates, las columnas y 10s comentarios. Podria decirse que esta de moda la opini6n. 
Frente a un periodismo informative de corte anglosaj6n que ha imperado hasta 
nuestros dias, parecia coma si la opini6n estuviese condcnada a sufrir esa vida 
complementaria de La infomaci6n. Pero nadie podia sospechar, desde luego, que la 
propia actualidad fuese suplantada por la opini6n de un puiiado dc tcrtulianos. De 
cualquier manera, iste es el panorama periodistico de nuestros dias. Mietilras los 
columnistas ganan cada dia m L  espacio en las piginas de 10s diarios, 10s terlulianos 
han invadido el espacio abeo de las ondas radiolKnicas y han preteudido incluso 
instalarse en la televisi6n de cada hogar. 
Este exccso dc opini6n tanto en 10s medios impresos cumo en 10s audiovisuales 
ha gcncrado puntos de vista disparcs y cncontrados, vifictas c6micas, columnas dc 
humor, condenas rotundas y el beneplicito del oyente. En cualquier caso, un hecho 
parece evidente: el periodismo de opini6n tiene a su favor a1 phblico. 0 cotno minimo, 
puede decirseque el phblico escucha o gustade cscuchar sus opiniones. A1 respecto, 
Juan Jos6Millis haescrito: Yo, si tuvieraqueelegirentre tenermuchaopini6n o mucha 
realidad, no sabria qui hacer. La realidad me gusra, peso su carne es dura y sin la salsa 
de la opini6n no entra. Lo malo es que la salsa engorda mucho. No sabe uno a qui 
dieta acudir ni con qu6 aderezos cocinar las noticias; ni si es lnejor La raja de pindulo 
o la liposucci6n, las lentes de visi6n progresivao de lunetas. Uno no tiene nada contra 
la opinidn, exccpto que donde florecc dernasiado no deja lugar a1 pensamiento"' 
Cadadia, a partir de las seis de la maiiana, colnienzael laberinto de las opinioncs 
a travh de las tertulias. El primero en asomarse a este balc6n radiofdnico es Luis 
Herrero. A las siete, lo hace Ifiaki Gabilondo y Luis del Olmo. Pero a lo largo del dia 
sesuman muchosrn8s nombresdeperiodislas quedirigen terlulias: Luis Herrero, Julia 
'MILLAS, Juan Josk 'La opini6nS, m el dixiio El Poi.?, Madrid, 20 de octiibrr de 1995, 11. 72. 
Otero, Ernesto SdezdeBuruaga. Antonio SailJosi, AlejoGarciao Javier Sardi. Tod 
ellos, colno ha cscrito Maria Jose Cercds, ticnen algo en c o m b :  "Pico de oro, alg 
dc inSonnaci6n, capacidad desintcsis y unacabeza tan perfectamente a~nueblada 
les perlnitc sallar, sin papeles, desde la lillima hazafia de los GAL a la eterce pol61 
sobre el sexo dc los ingeles. Son los tertulianos de la radio. Un grupo de primero 
espadas del periodismo liacional que han tenido tanto ixito entrc los oyentes co 
recelo y antipatia entre algulros politicos"' 
Para Maria Josd CercGs, estos pcriodistas clue condueen tcrtulias son los sum 
sacerdotes dc las ondas que han logrado cnganchar a millones de oyentcs con 's 
prddicas sobre lo divine y lo humano" Alyunos tcrtulianos estin presentes cn 
emisora de radio, otros pz~rlicipan a travgs del telClbno o cn la e~nisora dc la cad 
mds cercarla a su domicilio. Y una de sus yralldes virludes cs la impruvisacibn: " 
las lncsas de trahajo apenas hay papeles: el contertulio que sc precie no los neccsita 
-improvisa sin titubeus-..."" 
Marianu Cebriin Herreros enticnde la tertulia corno una variante de los ggnero 
coloquiales audiovisuales. Aunque cuenta con una gran tradici6n en nuestro pais, 
a la que rnds ;~delantc nos referircmos, su versidn cornunicativa actual "ha nacido con 
gran 6xito prilnero en la radio y lucgo en lelevisih, aunque en cste caso, pasado el 
entnsiasmo inicial, riendc a ~Iec;1er"~. 
Para este autor, se trata de un ginero en cntredicho y discutido tanto por sus 
aspectos eslructurales carno de contenido, que es recharado por 10s poder 
politicos y ensalzado porquienes locjcrcitan colno un imbitode lihertad de expresi6 
Dc cualquiel. manera, Cehrian Herreros no duda quc se lnantiene coma una varieda 
de los gineros audiovisualcs, con sus propias caracieristicas que la singulariza 
respccto a otros gineros: "La ter l~~l ia  sc direrencia del gdnero debate por s 
informalidad en laorganizacibn dc la polkmica, porel sallo perrnanenle de unos lelna 
o aspectos a otros y vueltas a Los anterior-es con riyumsidnd. Es un ginero de pien 
libertad cstructural y organizativa. En lugar del cnflentamiento dialdctico se produc 
una acumulacibn o yuxtaposici6n dc cumentarius, opiniones e ir~formaciones 
cuanclu se producen discrcpencias ent1-e 10s participantes todo q~ieda suavizad 
cntre cllos por su alnislad. Puede haber divergcncia de opiniones, pero no debate o 
defensa acdrrima de unas posicioncs ideoldgicas, de un modelo de socicdad o de la 
TERCOS, Mnlfa Joe: 'No se muerdcn lu lenglla', en lit nvistn Epocn, nilmcro 5 5 5 ,  16 de octubre 
de 1995. p. 34. 
'Id., p. 35. 
'CEBRIAN HERREROS, Marianu: CEaer-0.7 b!ji~r,r-,,~orii?os airdiui,isnoie.~. Editorial Cicncia 1 
Distribuci6n. SA, Madrid, 1992, p. 344. 
interprctacibn en torno a un hecho"" 
Para Luisa Santamaria, este g6nero tamhiin goza de plena libertad: "A la 
liberaci6n del rigor y de la domcsticidad hay que afiadir una tcrccra, la libcralizaci6n 
de la ignorancia. Desdc que se participa en una tertulia, ninglin saher le es a uno 
extrafiu. La tertulia libera s~~miendo en un tipo notable de opinidn, la de opinar 
conscicnte, por cuya !iota de ser consciente se apnrta del caricter de doxa y enlra en 
tin mundo especial en el que la opinibn sc hace purificadora"". 
Juscp Maria Marti describe la tertulia actual como "sucrtc de mentidero 
~noderno, donde a veces con poco rigor informativo se hace un repaso a rumores y 
habladurias varias, escncialmente de ac t~al idad"~.  Por su parte, Cebriin Herrerus 
enticnde que la tcrtulia en radio y televisi6n ha hcrcdado en parte la concepci6n 
traditional y clisica de rertulia social, considerada como reuni6n elitista, y en parte 
tambi6n se ha asociadu a rcuni6n informal de amigos de cal'i o enccuentro callejero, 
y los tcmas a Lratar pucden ser "de alto conlenido cultural, cienlifico o de polilica 
national, pero su cxposici6n suele aparecev mczclada con argumcntacioncs poco 
s6lidas y bastante i~nprovisadas"~ 
Pesc a su conlenido variado, en los iiltimos aiios las tertulias radiof6nicas se han 
volcado por contcnidos monotemiticos cenlrados, principalmenle, en el ambito 
politico. Y hasta tal punlo hadespe~tado cl rccclode los politicos, escribeCcrc6s, quc 
ha11 calificado al gincro colno "periodisn~o amarillo, caldo de coltivo para la conspi- 
raci6n y falta dc pluralidad"'. No obsta~kte las criticas levantadas en su conlra, su 
auge ha seguido viento en popa. En este sentido, Antonio Hcrrcro ha recharado la 
postura, en un principio en conlra, de Cebriin y Polanco, que "criticaron a las tertulias 
diciendo que eraun gCnero frivolo y despuis, cuando sedieron cuentadcquc estaban 
fucra de sinlonia con toda la opini6n p6blica y que esiaban perdiendo el paso, 
aplastal-on 'Antena 3 Radio', compraron cmisoras para barrcr cn una cspccic dc 
monopolio radiofiinico y llenaron toda la cadena de tertulias. Que cuenten ahora por 
qu6 haccn tertulias cuando decian que eran hen-orosas. La tcrtulia cs un gCnero lleno 
dc talento, de inteligencia, dc rapidcz ..."lo 
'Id., p. 344. 
"ANTAMARIA, M< Luisa: El co,iicamr-io per-iodi,srico. Lor ghieros prr.sansi~,os, Editorial 
Paraninlo, Madrid. 1990, p. 135. 
'MARTI, Josep M'.: Modelus de progrikmncidn radiof6nicn. Feed-Back, Barcelona, 1991, p. 49. 
TEBRIAN HERRROS, Miinano: op. ci t ,  p. 345. 
"CERCOSA, Macia Josi': up.  cii. p. 36. 
"'Id., pp. 36 y 37. 
TambiBn Ifiaki Gabilondo ha cxpresado a Cercds su opinidn sobrc esle gtnero 
de moda: "La teltulia es un gtnem miis, de sobremesa, una reunidn de. ingcnios 
cruzados, sin argument0 previo, para interca~nbios de puntos de vista y para el juego 
de la propia esgrima de la palabra. Ahora la aimdsfera social y phblica estd ocupada 
por la politica y sus escindalos; y ni la tertulia, ni la entrevista, ni Lacolumnade un 
peribdico pueden estar a1 margen"" 
Felipe Mellizo, director del informative y del debate '24horas', deRadioNacional 
de Espaiia, tambitn se ha referido a1 auge de cste gBnero radiofdnico: "Es posible que 
haya muchas, pero son una buena idea. Yo creo que participt aqui en RNE en la 
primera, o en una de las primeras, 'Escrito en el aire', hace unos aiios. Despues, 
probablemente, haya habido muchas. Esto que hago yo aqui no es exaclamcnte una 
tertulia, donde da la impresidn de que todo el mundo sabe mucho dc todo. Esto es 
un debate. L;s personas que intervienen son individuos que tienen que entender de 
aquello de lo que hablan. Son politicos, periadistas veteranos, eurodipntados ... No 
es una tertulia con gente que sabe de t ~ d o " ~ ' ,  
EL ORIGEN DE LAS TERTULIAS 
Antes de que lm tertulias se pudieran co~~ceb'ir como un g&nero periodisticg que 
encontrara en la radio, incluso en la televisidn, st1 lnejor escenario, &as se rcalizaban 
en los cal'ts desde el pasado siglo. Mariano Tudcla estudid a fondo el fendineno de 
las tertulias madrilefias, desde su origen a nuestros dias. A este respecto ha escrito: 
"Dicen que la tertulia -rcunidn de personas, segiin algunos, que se juntan habitual- 
mente para conversar o recrearse- es cosa de paises latinos y dicharacheros, con 
excedcnte de cupo en cuanto a cindadanos m'zs bien gritones, qtre del sueno o de la 
obligacidn laboral saben. sacar luengas horas para su pasatiempo preferido, que ya 
dice el refrin quc de todos los pasatiempos la buena conversacibn es el pri~nero"'~ 
Pero aiiadc que otros aseguran que las charlas dc caft han yesado a la historia 
pensando en personajes como Santiago Rambn y Cajal, Ramdn Gdmez dc la Scrna o 
Antonio DiazCabafiate. No obstante, advierte que no lalta quien afirma que las 
"Id., p. 35. 
"MELLIZO, Felipc: "No hago una tertulia con genre que snbc dc lodo", enbevista con Pilvr 8 
Ortega, en &I suplenlrnto CornrelicaciAa del diacio El Muado, Madrid, 6 dc octubre de 1995, 
p. 8. 
"TUDELA, Marimo: Ar~ne1la.r tcr-nrlios de Madrid, Editorial El Avapits, SA, Mddrid, 1984, p. 
9. i 
Lcrlulias, sohre todo literarias y artislicas, son un Sen6incno especificamente espa- 
fioll,' 
Jesus Hermida latnbiCn cotnpilrte cste princil~io de quc Ias tertulias son algo 
tipicamentc cspafiol. En una cnlrevislaconMiguc1 Ors, a laprcguntade qu i  tertuliano 
es mis hibil, ~ n J s  profundo y 1n6s jugoso, el espaiiol o el norteamericano, no dnda 
cn afinnar cull rotondidad: " i f 3  cspariol! Sin duda. El arte de la terrulia (10s pueblus, 
los casinos, los caf6s ..) cs un arle muy espafiol". Y es conciso cuando sc le prcgunta 
por quC en Espafia gustan tanto los programas televisivos de debatc: "Por la 
liberlad". Pero no sabe cuindo decaeri esta fiebre por las lertulias ni qu i  tipo de 
programa ocupari su lugar y el guslo dcl uyetrtc u del tclespcctador: "No lo s t .  Puede 
sev, pucde ser que liaya una latiga ... Todo time so cielo, &quC sustiluir-5 a la tcrlulia? 
No lo s6, no lo si"15 
El centralismu inatrilensc ahsorbid csle CenSmeno. Sin cmbargo, hubo tertulias 
"sonadas" en Andalucia, Valencia, Bilbao, Zdragoza, Sari Sebastiin o Salainanca. El 
cafi  se i~~sliluyij cn su hgora u, dicho en palabaras dc Tudela, en su campo dc 
agramallte. A 6stas no asislian 1as mu,jer.es, pel-o sf sc lolcraba a1 pclma y al 
cspoi~tinco, es rlccir, "a1 ilustre desconocido". Mariano Tudela ha escrito que los 
cafts "olian a colilla liia y a hombre" y que pocas mujercs iisistiari a cslas reunio~~es.  
Aunqut: ya en nuestro siglo algunas mujeres se hicicron cilebres por su asistencia, 
como file el casu de la Pardo Barin'" 
Julio Casarcs ha cswito sohrc el significado de tcrlulia, de la quc dice que es: 
"Reuni6n dc personas quc se junlan hahitualmente para conversar amigablcmentc 
o 11ara alglin pasaliempo honesto". Pero larnbiin: "Curredor en la parle rnis alta de 
10s antiguus teatros dc Espafia". 0 bien: "Lugar en los cat+ dcslinado a mesas de 
juego de billas, carlas, ~ t c . " ' ~  
MarianoTudcla ha indagado en el origen y cn laetilnologiadc la palabra tertulia. 
Y afirma con Corominas que posiblemcnte CII el siglo XVII se les diera el noinbre dc 
tertulianos a los cspectadores m L  cultos de tcatro, pus las alusiones que se hachn 
aTet-tuliano cn los scrlnoncs y ccnLulos del siglo: "De tcrtuliano se extraju la palabrl~ 
terlulia, con la que sc  design6 el logar del teatro ocupado por estos cspectadorcs para, 
"HERMIDA, Jcsils: "Sdlo mz mire nl  espejtlo para hacenne cl nudo rle la corbatn", cn Il?rer-i,ili, 
n i l ~ ~ ~ e r o  1.020, 13 nl I9 de noviembrc de 1995, p. 95. 
l'TUDELA, Mariano: up. c i l ,  pp. 10-13. 
"CASARES, Julia: Dicciortnrir, irlen1hfiii.o cle lo leag~ru r,rpariola, Editorial Gustavo Gili, SA, 
Barcelona, 1973, 11. 810. 
inmediatamente, pasar a designar tambitn loda clase de cenaculo mas o menos 
erudito"lR 
No obsrante, Tudela, basandose tambitn en Corominas, csgrimc que no puede 
descartarse "la idea dc que lambikn haya contribuido lo suyo a ello la interpretacidn 
de su nombre coma ter Tullius, es decir, 'el que vale tres veces como Tulio', o sea, 
C i ~ e r d n " ' ~ .  Esta interpretacidn sc basa "en la corrupcidn de un pasaje de San 
Agustin, donde philosophater Tullius se convifli6 en philosophus ter Tullius. De 
aqui nace, siguiendo la misma fuente, hacia 1695, el ttrmino tertulio y, mL tarde, ya 
en plena mitad del siglo de la llustracidn -1759-, conterlulio o tert~liante"~' 
Las tertulias ilustradas del siglo XVIII, que tenian su escenario cn salones y 
asociaciones de cariz politico y Cilosdfico, estaban prohibidas a todos cuantus no 
pertenecieran a la tlite. Esta es la principal diferencia de la tertulia cafeteril, en la que 
podia participar quien quisiera. Tildela escribe: "De la Ilustracidn a1 Romanticismo 
1as cosas de la tertulia heron cambiando lo suyo, si bien muy lentamente. Nos lo va 
adescribir prolijamentedon Ram6n MesoneroRornanos, arrancando del I9 dc mdrzo 
de 1808, fecha del cornienzo de sus 'Memorias de un setentdn'. La herencia de 10s 
caballeros ilustrados pilla en cueros a sus descendientes dc 10s primeros aiios del 
siglo XIX. Lacueslidn politica andaenrarecida y terminapor agravarsecon la amcnaza 
napoledni~a"~' .  
Aunque los cafts mantuvieron el mayor apogeo de estas tertulias entrc 10s aiios 
veinte y treinta, el siglo XIX se pe~fila como el momento iddneo para su germen: 
"Como aquellas tertulias de Madrid se inscrtaban en los locales llamados cafis, su 
nacimiento no puede ser anterior a los hltimos aiios del siglo XVII, ni su mayoria de 
edad esplendorosa hasta el X I X Z 2 .  
Las tertulias, no obstante, sobreviviriari hasla nuestros dias, pero seria en 10s 
ultimos afios cuando se instalan en las emisoras de radio para transformarseen gknero 
periodistico y para contar con millones de seguidores. Maria Jos6 Cercds entiende 
que el antecedente m8s cercano en la radio de opiniirn fue 'La trastienda', que 
sustituyd en la cadena SER a 'Hora 25 deportiva', desputs de que Just Maria Garcia 
semarchara a Antena 3 Radio. La ideafue original deFernando Onega, Javier Gouzilez 
"TUDELA, Marim": op. cit., p. 15. 
'"Id., p. 16. 
"'Id., p. 16. 
"Id., p. 16. 
"Id., p. 22. 
cado par doquier, incluso ha vuelto la moda de las tertulias sociales en los cafCs. En 
Ins primeras, 10s propios tertulianos reconocen que a veces se visten de superficia- 
lidad, corno afirmaMigue1 ~ " g e l  Gozalo cuando dicc que a veces "nos encastillamos 
en argumcnlaciones que no ayudan a resolver conflictos" o que "toquen asuntos 
que a l a  gente le preocupen y ic intercsen"" . A Luis Herrero le preocupa que se estCn 
perdiendo las rcferencias del periodismo, a Arsenio Iglesias que se pierda el humor, 
porque b t e  es "fundamental", y a Isabel San Sebastiin la prepotencia de algunos 
tertulianosZ5'. 
TERTULIAS EN TELEVISION 
Las tertulias no s61o estin de lnoda en las cmisoras de radio y en los cafis, 
tambiin llcgaron a la tclevisibn, si bicn es verdad que con menos Cxito. Seg6n Miguel 
Plat6n, Cstas se iniciaron para competir con las de la radio cuando las privadas 
entraron en 10s hogares. Y afiade: "Todo comenz6 cuando la Guerra del Golfo con 
unos programas que se emitfan a prilnera hora de la madrugada y que tuvieron una 
sorprelidente audiencia. Un grupo de rnilitarcs profesionales, de politicos y de 
periodistas explicibamos todos los movimientos que se desarrollaban, lanto en el 
frente diplomitico como el militar; interpretibamos las imigenes de la guerra, y 
llegamos, en 10s liltimos dias, apredecir la maniobra tirrestre que dio la victoria a 10s 
a l i a d o ~ " ~ ~  
Ferrari y Ram6n Pi. Este ultimo afirma: "Buscibamos un espacio dirigido a la gente 
que no lc daba prioridad al deporte, que no fuera caro y pudiera haccrse con gente 
de La c a ~ a " ~ ~ .  
Desde entonces ha llovido mucho, y las tertulias radiof6nicas se han multipli- 
i 
I 
- 
- 
El apogeo de las tertulias televisivas no ha tenido el h i t o  ni el eco que las 
radiof6nicas. Parece coma si la radio le diese esa inmediatez y esa intimidad dc laque 
carecen otros medias. Las criticas a las tertulias tclevisivas tampoco se hicieron 
esperar. Una dc las m L  severas lanzadas contra este fen6meno la ha protagonizado 
el escritor Francisco Ayala. En un articulo titulado 'Sobre libros de estilo', ha escrito: 
" ~ Q u i  dccir de los debates y tertulias convocados para ilustrar o entretener al 
auditorio? Si el antiguo a t e  de laoratoriacay6 en desuso, eseotro arte sutil y exquisito 
I 
"CERCOS, Maria Jod: op, cit, p. 37 
"'Id., p. 38. 
"Id., p. 38. 
"'Id., p. 39. 
I 
-el arle de la edikcada cunversaci6n- ha sido abandonado por completo cn la intimidad 
dc la vida privada y,  lamcnlablemente, tamhito en el terrcno de la vida civil. El 
especrAculo de los tales encuentros telcvisivos no podria ser m h  deplorable. Ahi no 
valcn rezones, ahf no caben sutilezas ni matices. Todos Ins participantes gritan, nadie 
Publicado en "El Pats"; el 15 de Jlrlio de 1995, pdg. 8. 
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escucha a nadic, sc quitan la palabra los unos a otros, y son quicnes tnis levantan 
1 la voz los que co~isiguen apabullar a1 resto. El lenguajc que se emplea en estos coloquios cs el nade reSin;~do del hahla vulgar, sin que apenas nadie se prive de acudir 
I 
I a las exprcsioncs tnis groser.as"". 
! 
Tambiin Amando de Miguel compartc, cn parte, el punto de vista de Ayala: "En 
las tei.tulias las personas cducadas estin perdidas, porque la ticnica es empezar a 
hahlar antes de que el otro term in^"^^. Tarnbien los autores de viiietas y tiras c6micas 
liiln lanzado sus hu~noristicos dardos grificos contra las tertulias en general. Uno de 
los que i i ~ i s  ha insislido en cl tenla es Forges", que ha criticado en distintas 
ocasioncs, tal como se comprueba cn 10s trahajos que ilustran estas pitginas, con 
icido humor cstas rcuniones de vanguardia confeccionadas para que todo el pliblico 
lenga acceso a ellas. 
Ccbrign Her,-eros larnbiin cs critico con este ginero periodistico del que 
reconoce que, a veces, brilla por su falta de fiabilidad, por su atenci6n al rumor, el 
?'AYALA, Rancisco: 'Sahl-c lihros de estila', cn cl diario El Prrk, Madrid, 4 dc inarzo dc 1994, p. 
13. 
'TERCOS, Mnria J O S E :  up. cit., p. 39. 
:"Furges ha publicado viiietas contralas terlulias en EIPair los dias 15 y 2h dejulio y cl 18 deoctubre 
de 1995, 
razonamiento iZcil y la inforrnacibn no contrastada: "En su dimcnsi6n mis degcne- 
rada se ha convertido en la exposicibn de conjeturas, en la aportaci6n dc rumores, de 
chascarrillos y chismorreo, aunque en su mejor expresi6n se encuentra el intento de 
concitar en ella todas las exige~lcias del periodismo de prestigio, riguroso y veraz, a 
pesar de quc las iormas dc presentacibn sean algo re la , jada~"~~ 
Para este autor, que defiende la tertulia como un g6nero audivisual mss, se 
cauacteriza por abordar diversidad de temas, pasar dc unos a otros ripidamente y 
mezclar el rigor cientffico con la frivolidad: "En la tertulia predomina m b  la origina- 
lidad, laocurrencia, el llainar la atenci6n y el diskanciamiento respecto de lo quedigan 
los demtis, qne la argumentaci6n s6lida y estl-ucturada del punto de vista que se 
d e f i e r ~ d e " ~ ~  
Los tertulianos estin dirigidos por el periodista presentador, quie~i ademis de 
moderar participa como un contertulio m h .  El tiempo que se dedica a la tertulia es 
amplio hasla constituirse a veces en un programa o en la secci6n de un magazine. A 
diferencia del debate o la mesaredonda; la tertulia tiene una cita diaria o seinanal con 
el oyente 6 telespectador. Suele comenzar con una anicdota o con la lectura de una 
noticia del dia, o simplemente con un rumor. Generalmentc, se transmite en directo. 
El ambiente de aniguismo genera una comunicaci6n fluida y espontinca, en la que 
"se combina lareflexibn con el ,m&lisis, IaaportaciSn de informacibn, laintroducciSn 
de la anecdota, el chascarrillo y la ironfa" y suele manlencrse "un lenguajc coloquial 
culto entremezclado con frecuencia con ciesros vulgarismos y frases popularc~""~. 
Un gdnero tan genuino como dste, tan nuestro, cualquier dia puede pasar de 
moda, coma todas las rnodas pasan. Pero es de esperar que volveri renovado y 
diferente a ocupar de nuevo ese cspacio vacio de sobremesa que llena hay en muchos 
hogares. Pese a sus detractores, la Lertulia da fe de que los gkneros audiovisuales no 
han hccho nada m L  que iniciar su andadura. 
'"CEBRIAN HERREROS, Muriano: op. cit., p. 345. 
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L os pcribdicos y revistas son publicacioncs complejas, a veces con tantas piginas cotno un libro, que hay queplanificar, organtzar, redactar, tnaquetar eimprilniren un ticlnpo muy corto-imas horas, un dia, unasemanaalosumo- 
recogiendo una actualidad que por definici6n es imprevisible. Lo mismo pucde 
decirse dc 10s programas iliformativos de la radio y la televisibn, liechos siempre a 
contrarrcloj aunque st1 cxtensibn y contenidos bien pudicran merecerse mis tiempo 
para su elaboraci611 y para su emisibn. 
Esa lucha contra el tiempo (siemprc mis corto del que se necesita) y el espacio 
(nunca cl necesario) es una de las caracteristicas mAs significativas dcl trabajo 
periodis~ico, qite para poder atcnder a estc doble reto ha desarrollado unas tCcnicas 
de produccibn y unos sistcmas de organizacibn que, aunque distintos en cada mcdio, 
tienen cn comril~ la consecuci6n de la agilidxt, la economia y in eficacka cluc hacen 
posiblc que los peri6dicos y los inlbrmativos de la radio y la tclevisibn salgan a tiempo, 
pesc a la tira~iiadel reloj y ala avalanchade informaci6n queinundalas Redacciones. 
El cot~junto dc esas tCcnicas de trabajo, mecenismos de tulna de decisioncs, 
sistemas dc organizacibn y controles de calidad conforman lo que llamamos Pmduc- 
1 1  
cibn Pcriodislica, una rama del cunocimiet~to que se ha incorporado como tal a los 
I 
' 1  
estudios de Pc~.iodismo en i'echa tan recientc como 1993, precisalnentc desde la 
Facultad dc Cie~icias de la Informacibn dc la U~iivcrsidad de Sevilla. 
Esta incorporaci6n recientc a los Planes de Estitdio no quicrc decir que la 
Producci6n Periodisticasca algonuevo, pues llega a IaUniversidad comosublimaci6n 
de 10s conocimienlos acumulados por genereciones dc periodistas en asuntos tales 
que la organizacibn interna de las Redacciones y cometido encomendado a cada uno 
desus miembros, el empleo de tecnologfas cspecificas, los mecanismos de seguimien- 
toy control del trabajoperiodistico, laorganizacibndel planillo o laescaleta, 10s limites 
horarios, la simultancidad de cdiciones y los condicionalnicntos qite se derivan de 
la adopci6n de alguno dc los sistemas de distribuci6n al uso. 
UNACONTRADICCIONQUEES SOLO APARENTE I 
La Producciirn Periodfslica lleva en su no~nbre dos elementos que evoc 
posiciones iradicionalrncnle enfrcntadas. Por un lado, Produccidn, que nos recue 
quc el trahajo de los periadistas es clahorar un producto por cucnta de una ernpr 
y para alcanzar a un determinado segmcnto del mercado. Del otro, Period 
significa que ese producto Licne qire sillvaguardar las virtudes lninimas de 
comunicacirin social: veracidad, uso honesto de las fuentes de informaci6n 
scparaci611 nitida de la infonnacibn, la opini6n y la publicidad. 
En todo caso. los asulltos que prcocupan e intercsan a los estudiosos de 
Produccirin Periodistica son los rnismos que tienen que resolver a diario 10s resp 
sables de las Redacciones, clue son periodistas qlle toman decisiones dc  g 
crnlxesarial que dcscrnhocan en la elahoracidn de un producto acordc co 
exigencias de la elnpresa y la del~ianda del mel-cado. 
Dicho asi, parece queen IaProduccirin Pcriodistica hay lnucho rnis de actividad 
cconrirnicaquedcejerciciodel Periodismo.Y nces asi, sinoqueel Periodismo seejerce 
en un lnarco financicro, legislative y tecnolirgico q i ~ c  no puede ser ignorado. 
Simplificandu el enunciado, podrialnos decirq~lc no hay periodistas si no hay mcdios, 
en la rnisnia rnedida en quc istos no podrian salir al cncucnlro con sus lectores 11 
oyentcs sin el concurso dc aquellos. Pcro no habria medios informativos si su 
producci6n no fucra el Ti t i  ultirno dc unas cmprcsas, las pcriodisticas, que actdan 
conforme a las leyes de un inercado en el que los productos en  venta son la 
inforinaciirn y la opinirin y cuyo soporlc (periirdico, ondas hertzianas, cable) se 
financia iundarncntalmente con publicidad, que es en si  ~nisma otra modalidad de 
mensaje. 
Asi, pues, de lo que trata la Pruducci6n Periodistica es de cdmo "fabricar" 
noticias, materia prima para Ias elnpresas periodisticas. 
Hay que comenzar, pues, por saber cdrno llega y c6mo se procesa el malerial 
i~~for~nativo y de opini6n que las Redacciones reciben cada dia: cuales son la.; fucntes 
que consideramos vBlidas y por qui, crimo se contrastan con otras. quc? criterios se 
siguen para la sclecci611, ellales son 10s lilnites de cspacio y tiempo que nos mercan 
las caracteristicas dcl ~liedio y la ordcn de publicidad, cuando y por qu6 hay que cen-as 
a una hora determinada. 
I A continuac16n hay que famdlan~arse con el soporn: de la rnfomacn6nn, es decir saber ciimo se hace un mcdro rmpreso, un programa de radio ode televrsrbn, pues las tecnologias utilizadas ofrecen kl perlodista posrbrl~dades drferenter; POI otra pam, er;a tecnologias que se utrlizan en las Redacciones cada dia se parccen m& entre si en la h e  de elabo~acr6n de las noticras y s61o d~vergen en func16n del soporte en 
que finalmente se ofrecen al p6bl1co (papel, pantalla, ondm, ...). 
Llegados aeste punto hay queexplicarrnjmo se orgnnrzaunaRedaccu5n y cuales 
I son Pas tunciones de cada uno de sus pusrbles componentes: editor, director, subdxrector, redactox jefe,jefe de seccibn, redactor de mesa y de calle, crorresponsal, enviado especial, edrtnriallsta, colaborador, columnista. redactor gr&ftw, ayudpnte 
de redacctbn, documentahsta. 
Naturalmente, esa e~plicac16n hay que completarla con Pa descnpcibn dde l a  
posibles &ens de trabajo en que se desarrollan esas funelones, pues hay que saber 
no s61o cuales san las seccrones posibla dc una Redacci6n (mternacronal, nacronal, 
I regional, local economia, laboral, cultura, eapect$culos, deports, sucesos, opmibn, socredad, etc. .) slno sus hornutos, kemas de lnter& y fuenBs dc mrormaci6o 
1 El trabajo de la Rsdacci611, adem*, hay que enmarcarlo en el cunjunto de la 
empresa periodistrca, pnes estien relae~bn y dependenc~a con 10s de  AdmmtsWaerbn, 
Publrc~dad,Taller (oProducci6n) y DistrrbuCi6n(oEmis1dn). PoroWo 1 3 0 .  el trahlJo 
periodistico, sus limitac~ones y sus resultadus son la ra26n de ser de orga~os como 
el Consejo Editorral o el Consejo de Redacc16n y por supuesto esti en el origen de 
lo3 Estatutos de la Redaccrdn alli donde exaten. 
Parecerla, alfin, que el quelos penodistas escr~ban otlcmas,cF6nrm, reportajes 
4 ed~tonales es lo de menus. Y es, elaro esti, muy Importante, pero no m6s que 
organizar la krea de Ins compaiieros, que maquetar lo que otros escnben o que 
I asegurarse de que se cierra a tiempu 
I 
I PERIODISTA "DE A PIE" Y "CON CARGO 
Hay otras matenas en Ins estudzos de Cienaas de la Infonnacrh quelnteresan 
y afectan al conjunto de Ins periodistas, y muy s ~ n g u l m m t e  a 10s que mcnben. En 
cambrb, IaPMriuccrinPerro~tica trata de Los asuntos que afectan alos psofes~onales 
que tlenen por misi6n decrdir sohre el contenido de ins rnformac1ones, que frltran lo 
que llega n la Redaccibn y en cuyas manos a t &  el resultado final dd produeto, fmto 
de docenas o centenares de lo que Manuel Lbpez llama "unidades rnfotmativas" 
(notcc~a, crhnica, ~pnrtaje,  entrevistaj y "unidades oprnativas" (artfeulo, columna, 
editorial, chiste o vificta cdtnica).' 
Si la mayoria de las asignaturas tratan dc formar a periodistas "de a pie", que 
ha11 de huscar, contrastar y redaclar inlbrmacioncs que s e  les han cncargado 
previamente, esta de Produccidn Periodistica trata de nlostrar con qu6 criterios se 
encarga cubrir csas informaciones y no otras, por qu6 habria dc lener la1 o cual 
cxtensiirn, por quC darla mafiana y no hoy, cdmo se fija la hora limitc dc entrega del 
original, etc ... Es una materia destinada a la fonnacidn dc periodistas "con cargo" 
Cjefes de scccidn, redactores jefe, directorcs), que quizis no cscriben pero quc tiencn 
la rcsponsahilidatl dc decidir quC y cdlrro se puhlica o se ernite. 
Desde la perspectiva de esta materia, nn rnedio informativo es cl resultado final 
de un conjunto de decisioncs cmprcsariales y periodisticas cuya ejccucibn esti 
encomendada a unos periodistas cuyo trabqjo fundamcntal es seleccionar las 
noticias qoe van a comunicarse al pilhlico. Esc trabajo, por lo general confiado a 
profesionales de gran cxperiencia, solvencia e indcpendencia, hay que hacerlo pov 
errcilnade presiones y en funcidn dc criterios transparentes. De no ser asi, hab1,ariamos 
si~nplcrner~tc de censma. 
Peru, lexisten esos criterios transparcntcs que permiten publicar una noticia y 
cn carnbio tirar otras muchas a la papelera?. Responder a esta pregunta es el objeto 
del estudio y la investigacidn cn materia de Producciirn Pcriodistica, que como irea 
de conocimiento cspecifico fu6 identificada hacc ye bastantes afios cn los Estados 
Unidos, de donde procede un concepto en torno al cual g i n  en buena manera la 
fonnulacidn teirrica y la sistematizacibn dc contenidos de csta asignatura. 
Ese conccpto es el de "agenda setting function", que pucdc traducirse 
libremente cotno "agenda ternitice". Cada mcdio tiene su agenda temitica, su lista 
dc asuritos en los quc 1.ijlla su alencidn y sobre los quc irilbr~na con prioridad sobrc 
otros. Esos asuntos se incorporan a la agcnda cuando el rncdiu quiere, de alguna 
manera, irllluir sobre ellos, pues convirtiendolos cn tetnas de intests culcclivo puede 
inlhrmar y opinar sohre ellos. 
I<OSMEDlOS INVENTANLAREALIDAD 
De csta manera, cstableciendo su agenda te~nitica un medio esti "inventando 
'LOPEZ, Manuel: C',jjn?u se/?,Drico,t !us nolirius. Fitertre,~, .scleci.ii,~ i,zyl~ircn~icocidn. Paidbs Papelcs 
de Comunicacibn, Barcelona, 1955, pg.16. 
la realidad" < en el senlido de que presenta al pliblico s61o aquellas noticias que 
intercsan al editor, cl director y los periodislas dc ese medio y no riecesariamcntc a 
sus lectores u oyentes, sobre los qne se influye indicandoles no qu6 tienen quc pensar 
sino subre qu6. 
Aunque lrabajen con la misma "materia prima", lus mcdios ofrecen productos 
informativos diferenles porque ticncn agendas tem5ticas dii'erentes. Puedcn compw- 
tir temas, peuo dificillnentc compartirin 10s criterios con los que sejerarquizan, yaque 
esos critcrios son precisamcnte el elemet~lo difercnciador cnlre unos y otros. 
I Lus conceptos mismos de selecci6n y jcrarq~tizacidn llevan implfcitos los riesgos 
del subjelivismo, de la parcialidad c incluso del seclarismo. En una sociedad en la que 
I prevalezcan 10s valores democriticus, estos riesgos no desaparccen, pcru liencn como elemento corrector no s61o laexistenciade otros mcdios con otros crilerios sino 
/ sobre todo un pliblico "cntrenado" para contraslar difcrentes versiones de la 
rcalidad. Sin ernbargo, incluso en el mis alnplio esccnario dc libertad de eleccidn, el 
individuo, al fn ,  s61o poede elcgir enh2 tctnas que pr-evinmenle ha11 sido selccciona- 
dos por los medios. 
i Yes que, volviendo a 10s c.riterios con 10s que se cstablece lajel-arqttizacidn de los tetnas de actualidad que finalrnente se ofrecen al pliblico, rcsulta evidente que 
I tiencn que ver no tanto con la rcalidad como con la visi6n que de esa realidad tienen 
los rnedios desde su posici6n dc coautorcs de la misma. Eligiendo los temas, los 
rnedios no s61u los haccn comprensibles pard el pliblico, sino que conlribuyen a su 
definicidn. La realidad, aunque distorsionada, seri la quc dibnjen la presencia 
conslante de ternas y personajes, quc acaban pur ser accplados por el pfiblico. 
I 
Los criterios de cada medio son subjclivos, pero no arbilrarios, poes en su 
adopcidn pueden apreciarse valores tangibles por el pliblico: escenarios reconocibles 
(cuanto lnds pr6ximos, mejor), personajes quc son o se convierten en lideres porque 
la opinidn publica los acepta o rechaza, lemas aceptables y tabdes, colectivos 
postergados u olvidados, y sintonia (no necesariamcnte favorable) con los valol-es 
dominantcs en la socicdad en la que el lnedio actlia. 
I 
I Cuando se seleccionan noticias rcferente al Gobiernu, a personajcs publicos, a 
nueslra ciudad o pais, a colectivos que nos inleresan porqne a su vez sc interesan 
por nueslro rnedio (son nuestro publico) no cstamos mis que dando una vcrsi6n de 
la realidad en laque hemos silenciado todo lo que "no tienc inter&" ... scghn nneslro 
'MARTINEZ ALBERTOS, los6 Lois: C~trsu GCI~CI.II /  de Reil<tccitiu P e ~ . i ~ i l i s r i c ~ t .  Pwiminfo, 
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criteuio, qilc acaba por ser tarnbikn el criterio de nucstros lectores u oyentes. Y asi, 
la realidad parece que lucra sdlo lo que sc puhlica o e~nite y que lo que Sut a parar a 
la papelera de la Redacci6n nunca existid. 
La realidad, sin embal-go. csti ah; y por fortuna puede rcconstruirse sumando 
los diferentes aspcctos dc la misma que nos presentan el conjunlo dc inedius de un 
territorio determinado. A lo que no puedc aspirarsc es a quc uno sblo asuma tal rarea. 
Ni el espacio ni el ticmpo que administra se lo pennitcn. 
El espacio, claro estb, es su lirnitadasupe~ficie deimpresibn o los sicmprepocos 
~ninutos de emisibn, y cl liempo c el disponiblc para claborar y prcscntar la 
informaci6n antes de que sc apote su ciclo de vida. 
F6rmulas espaciales 
del discurso de Prensa 
D m .  Pustora Moreno 
I 
E ste trahajo intenta ofrecer una visibn de las circunstancias en las quc se ofrecen las noticias, puesto que 6stas continuan siendo el clement0 esencial de la informaci6n al igual queel ohjetivo del periodismo es informar a [raves 
de los hechos. 
La intencionalidad cornunicativa de la mayoria de 10s medios de comunicaci6n 
aparece como signo claro en los mismos de una cierla dependencia del espacio en que 
aparece publicada una noticia. 
El cspacio puede llegar a ser tan determinante que si ya de por si estamos 
privados del acceso a la hase referencial de 10s acontecimienlos, b t a  se hace m L  
inaccesible a rnedida que nos acercamos a los intereses de los distintos medios de 
comunicacibn. 
Coincidimos con Carmen Alcalde en que "la nuticia no s61o es la informaci6n 
sobre un tema determinado, porque para que sea considerada como tal dehe cumplir 
con su principal requisito: la actualidad. La noticia se basa sohre todo en el hecho que 
acabade ocurrir. Larapidezen informar sobreel acontecimiento es el exito fundamen- 
tal de los suministradores de noticias"'. 
Pero apartedelfactortiempo, iQueextensi6n selededicay qu6 lugar enel diario? 
Hay ocasiones en las que las informaciones tendenciosas nos asaltan cn 
mascaradas tras un titular sensacionalista, tras el orden de aparici6n de una nolicia, 
o su disposici6n en la pigina de un diario o tras su silenciaci6n en un telediario o Was 
la intensidad de la voz del presentador del mismo. 
En relaci6n a la act~tud el medio y del informador ante el tema Albert Kientz 
!ALCALDE, Cannen: Curnu leer un peri6dico. Mitre, Barcelona, 1981, pig. 56 
relaciona todo cslo con lo que 61 denomina "representaciones": "Aplicado a lus 
conlenidos de las comuliicaciones de masa, el analisis de contenido destinado, segun 
cl Inodelo "represenlacional", a obtener unos informcs sobre la psicologia del 
cmisor, tropiezacon unapeculiar dificultad: los mensajcs de los media, aunque vayan 
firmados, son casi siempre una obra colectiva. Seria m6s que aventurado querer 
encontrar a traves de ellos unas indicaciones exactas sobre 10s quc colaboran. En 
cfecro iComo determinar la exacta conlrihuci6n de cada uno'! El anilisih de 10s 
mcnsajes que dit'unden 10s media perrnite, sin cmbargo, descuhrir con precisi6n las 
actitudes, las tendencias y finalmenle el espiritu que caraclerizan a un diario, una 
emisora de radio o una cadena de televisiSn"? 
Por su parte. Gloria Ptrer Serrano distinguc cuatro posibles actitudes en toda 
informaciSn: 
"1. Positiva: Busca el Lado valioso de las cosas, manifestandose favorable 
2. Ncgativa: Descuhre antivalores u contraindicaciones. Intenta presentar 
aspectos ambiguos o poco favorahles. 
3. Mixto: Entremezcla dc juicios positivos y negatives 
4. Neutro: Limpio de tendencia opinativa o de postura en~uiciadora"~. 
El espacio que sc dedique a una noticia tambitn vendri determinado por la 
cxpectaciijn que despierte o las consecuencias quc produzca. La celebraciiin de unas 
elecciones generalcs o de unas olimpiadas, por ejemplo, provoca una enorme 
cantidad dc inl'or1naci6n con lugares destacados que abarca no sdlo el dmbito polilico 
y dcportivo respectivamente, sino el econ6mic0, social, politico y cultural, etc. 
Por otro lado, tambidn podemos encontrar hechos de actualidad constante: el 
sida en el mundo, el hambre, la droga, ctc .... que se han convertido en tcnias quc ya 
no suponen una ruptura de la norma dada su presencia en 10s medios y que, por tanto, 
no ocupan lugares relevantes en el tratamiento de la informaci6n. 
No obstante, Mar de Fontcuberta en su obra La notrclu Plsrus para perclbzr 
'KIENTZ, Albeit: Para nilniirar ins mass-nzedin. El ondlisis dc contenid<,. Cosmos, Valcncia, 
1974, pig. 12. 
'PEREZ SERRANO, Gloria: E! andliris de wntcrriiio de lapreizia. La imafen dc la L'niiier.sidad 
a distancia. Universidad Nvcianal de EducaciCln a Distancia, Madrid, 1984, pig. 102. 
el mundo indica que "a pesar de quc la actualidad inmediata sigue siendo una de las 
razones de ser bisicas del periodismo, cada vez aumenta la coexislencia en 10s medias 
dc hcchos que. mis que explicar la ruptura u has incidencias de una normalidad, 
muestran el desarrollo dc la cotidianeidad. En ese scntido, 10s medios, y en particular 
laprensa escrila, se dedican a analizar procesos y tendencias sociales cuya actualidad 
se amplia a periodus largos que ocupan mescs, aiios, o dCcadas. La aparicihn de 
nuevas formas de relacioncs familiares, el problema suscitado por la mayor expecta- 
cidn de vida de la pohlacilin y cl descenso de la natalidad, 10s cambios en las 
costumhrcs y menlalidades, son temas que aparecen con mas frecuencia en los 
inedios para responder a la exigencia del pliblico de cntender mejor el significado del 
mundo que les rodcaX4. 
Teniendo en cuenta todo esto resultaria de gran inter& seguir de cerca un hecho 
cualquiera y su tratamiento en los distinlos medios para conslatar la diferencia dc 
criterios segun la linea informativa y la intencionalidad qiie suhyace tras los 
clc~nentos que componen una noticia: titulares, fotografias, recursos lingidsticos ... 
Como f6rmulas especialcs destacables en uu diario tenemos: la portada, la 
segunda pzgina, la lercera pigina, otras piginas, 10s anuncios y puhlicidad y la 
rotografia. 
I .  La portuda o primera pagina. 
Tiene una responsahilidad especial en la estructura del perilidico y en su 
realizacilin permite que el lector se entcre del contenido interno del diario y perciha 
"su identidad. El "marketing" es esencial en la portada porque a trav6s de ella se 
vcndc el diario. Ademis, normalmente se emplea como medio para au-aer la atencilin 
del phhlico. 
Pcro, realmente,  ID^ qui depcnde la estructura de la portada dc un perihdico? 
Esta cuesti6n se pucdc responder a travCs de diversas argumenlaciones: 
A. Hay una razhn importante que es la linea ideoldgica del pcriddico que queda 
sustentada por el grupo ernpresarial o el partido politico que respalda su publicaci6n, 
pues como afirma Enrique Bustamante cn Los amos de la comunicacidn en Espaiia 
cstos organismos no sc limitan a aportar rctribuciones ccon6micas, sino que en la 
actualidad determinan el tipo de noticia quc saldri a la luz medianle su presencia 
IDE FONTCUBERTA, Mar: La nnticiii. Pi.rricspara percihir el rnund~,, Ptaid6s. Barcelona, 1993, 
pig.25. 
en los disrintos consejos de redacci6n5 
B. Depende tambitn del caricter del peri6dic0, si e~y local o nacional; en funci6n 
dc esto el titular principal de la portada lo ocuparj una noticia u otra. 
C. Depende igualmentedel gradode importanciaque tenga lanoticia: de acuerdo 
con cslo la extensi6n seri mayor u menor. 
D. Finalmente, iniluye de fonna paralela la intenci6n implicita o explicita del 
consejo deredaccih, lo cual se manifiesta, entre otras cosas. en el lama50 dc las fotos, 
asi como en el tamaflo de los litulares. 
Adclnis de todo esto la estructura de la portada se completa en algunas 
ocasiones con la inserci6n de anuncios publicitarios en laparte inferior de cadadiario, 
gcneralmentc aunque hay algunos, como es el caso de ABC, que no llevan publicidad 
en portada. 
2. La segundu pagina 
Se suele dedicar a Lernas de menor importancia, en general de "servicios" En 
algunos casos puede ser una continuaci6n de la primera, cuando no ha habido 
espacio suficiente en &a. 
El conceplo de lercera pagina puede variar de un diario a otro. De todos modos, 
en general lienc una especial importancia hasta el punto que la mayoria de ellos 
prcfieren insertar en esta tercera pigina los articulos de opini6n de prestigio y, casi 
siempre, tambikn el editorial. Mientras que tste implica un cierto compromiso del 
diario con el publico ante un tema, 10s articulos pueden mantener sea cual sea la 
colocacidn que llevan un estilo diferente a1 tratamierito de la noticia del quc se da en 
otras piginas o secciones. 
El rcsto dc las piginas que aparecen en un diario estin ordenadas por secciones 
de infurmaci6n general (internacional, nacional y local) y secciones especiales 
(cspecticulos, economia sociedad, cultura. etc.). 
'BUSTAMANTE. Ennque: Los nntos de la comunicocihn cn Espaiii~. Akiil, Madrid, 1982, pag. 
146. 
I 5. Lox urzuncios y publicidad. 
Engcneral, lapublicidadqueleemosen 10s diarios es variada: existelapublicidad 
comercial, de ofertas y demandas (pequefios anuncios); es la mis  amplia y la miis 
rentable; la destinada a las piginas especiales de economia y finanzas; las de 
especticulos (en las piginas de las carteleras); las necrol6gicas, etc. Puede haber 
I ocasiones en queel mismo diario hagapublicidad de los suplementus, liminas, lihros, 
1 
etc, que acompaiian a1 peri6dico en sf. 
En la prbctica, la publicidad tambiCn determina el espacio periodistico, como 
I 
apunta Cumen Alcalde: ( 
"...La publicidad, aunque asegura la subsistencia del medio, suele ser coercitiva 
respecto a la lihertad dc informacihn. Es ficil comprender, por ejemplo, quc si en las 
piginds de especticulos aparece una critica negativa sobrc Cstd o aquella pelicula, 
el anuncidnte-empresario de lasalade cine donde seproyectael film retire o no inserte 
la publiciddd sobre 61 (..) Eludir o por lo menus inlravalorar la noticia de que cn una 
dererminada autopista 10s vehiculos suelen tener un alto indice de accidentes, 
significa que la empresa consuuctora de esta autopista anuliciarii en el pcri6dico 
omisor. Valorar negalivamente el que se produzcan este tip0 de accidentes en dicha 
autopista significari la cancebdci6n inmediata de la publicidad de la empresa cons- 
t r u c t ~ r a " ~ .  
1 Es patente que la publicidad es un arlnd de presion sobre el peri6dico que puedc 
hacer en deterlninados casos que un diario dedique mAs infurmaci6n a un tema y que 
el lector no scpa descifrar por qui. En algunos casos puede ser debido a 10s 
compromises de insertion de publicidad que detcrminados grupos puede hacerle a1 
editor, a cambio de suministrar noticias favorables a un tema que lcs interesa. 
Llegados a este punto, conceptos como el de objetividad informativa son quizb 
mis que un resultado, uiia actitud exigible al sujeto enunciador por el phblico a1 que 
va dirigida la informaci6n. Podremos plantearnos entonces, si el poder de la prensa 
i 
es realmente un poder en si mismu, o s61o un instrumento poderoso en manos de sus 
propielarios, cucstiones que se podrian tratar mis en profundidad en un posterior 
artkulo. 
i 
I Para la mayor parte de 10s periodicos, las iotografias representan el unico I 
; 
"ALCALDE. Carmen: op. cit., pp, 66-67 
clcmcnto de arte. De ahi la importancia de la futugrdia en prensa escrita. A medida 
quc cl piihlico, debido a la influencia de la tclcvisiijn, se volvia, inis visualmente 
conscieute (fines de 10s afios 70) 10s peri6dicos volvian la vista a1 elcmento artc, por 
~nedio dc bucnas fotografias y material grifico comu su primer elemento de disefio. 
Otro elemenlo importantc de la parte visual son 10s pies de grabado o pics de foto. 
Lo mis comiin cs quc los pies sean indispensables para completar el reportaje que 
la foto cmpieza a narrar, pues de hecho, las fotos en algunos casos pueden ser 
confusas o tener un doble sentido. 
De todos modos, dcspuis de varios cstudios estadisticos en algunos peri6dicos 
se ha podido comprobar que la iuncidn mis frecuente es la funci6n referential; la 
menus practicada cs la funci6n poitica; la funci6n emoriva se ~nanifiestapor litulares 
y subtitulos sensacionalistas, visihlemente destinados a haccr vibrar a1 lcctor. 
Por otro lado, la fologrdia desempefia un papel conminatorio en el marco de la 
Semiologia.de la imagen periodistica. Auae la atenci6n del lector respecto de uua 
supcrficic impresa y designa los lugarcs privilegiados. El que compone la pigina 
conoce todo esto y estructura no solo unas formas sino, por via de consccuencia, 
unos contenidos. Aunque no quiera, clasifica las noticias y 1as.jerarquiza. Toda 
disposici6n de Sorma o de conlenido de los titulares, de los subtitulos, de las 
ilustr;lcioncs, dc los grificosl dc los planos ... implica, pues, una ideologia subyacente 
o a1 menos una concepci6n 6tica de In informacien. La fotografia dc prensa sc inserta 
cntre las columnas dc un reportajc o dc un articulo. Con frecuencia aparece acompa- 
fiada de un' pie escrito. Iinagen y texto se hallan, pues, estrechamente ligadas y 
mantienen unas rclacioncs. 
En cualquier caso, definir una buenafoto es tan dificil como definir lo que es una 
buena novela o una buena pelicula. Lo cierto es que las huenas fotos periodisticas 
tienen ciertas caracteristicas comunes. Estas fotos atraen la atenci6n de inmedialo. 
Su calidad esti  delerminada por el irnpacto emotional que provocan en el lector. 
Generalmenle, las Solos deben colocarse en la parte superior o inferior de una 
pigina, bajo un bluque de texto o un encdbezado. Las fotos que ilustren un reportaje 
deberin ir dentro del bloque tipogrifico de manera que el lector pase de la foto al 
contcnido del reportaje. 
Con respecto al tamafio dc las fotografias, la mayoria de lus informadores csti 
dc acucrdo cn quc el tamafio poco cornlin de una fotografia creari un interis mayor 
cn el lcctor, independientemente de su colibol-aci6n en relaci6n con el ieporldJe. 
Debido a su iinpaclo visual. la futografia representa un punto clave de las noticias 
o de las seccioncs fi~as. Y, aunque el tamafio es importante, es probable que la 
caracteristica lnis importante de la fotograffa sea lo que comunica visualmente con 
un intencionalidad m h  o menos marcada. 
Y es que la fotograffa pretende ser un actu de comunicacihn, y por ello pucde 
hacer uso de un lenguaje connotado. Para esa intencionalidad y esas connotaciones, 
el lenguaje dc las imigenes se sirve de varios efectos t6cnicos: el ernpleo de la 
profundidad decampo, 10s filtros, los spots coloreados, laluz artificial, lainsuficiencia 
de la cxposicihn, etc., puedcn expresar efectos significadvos. Asi por ejemplo, un 
persu~r+je en primer plano se hace m h  pat6tico o mis digno de compasi611, o m8s 
aterrador a1 ser confrontado a todo un contcxto legihle cn segundo plano. 
En resumen, 10s cspacios periodisticos nunca sun ingenues. Asi como las 
noticias nu estin carentcs dc un grado m6s o menos elevadu de suhjetividad. tampoco 
lo estin los espacios que eatas ucupan con ulla cierta intencionalidad. 
No dcbemos soslayar la importancia dcl poder dc la palabra sobrc el receptor: 
el hecho de clcgir un vocahlo determinado en una situacibn y no otro, cambiaria 
completamentclainformaci6n y produciriaun cfecto radicalmentedistintocnellector. 
I Seleccionaro eliminardatos, la persona que escribe ... influye en el resultado final que 
llega a bas masas incluyendo el gran poder de persuasi6n y fascinacihn dc las 
! imigenes y la publicidad. 
Democracia, Prensa y Poder: 
un permanente juego 
de equilibrios 
Dr: Manuel Ponce Ruiz 
na cualzdad muy unportmte. de la democracla es el hecho de que depende 
de los c~udadanos D~cho de otro modo, puede ser mejor o pear seglin 
el esfuerzo que desarroUen 10s demkratas Depende de nustro talento y 
nuesUacapac~daddetraba~omeJoraTlademocrac~a Tamb16nempeorarla Paramejorar 
la democrac~a, como recouoce Snrton, "todos estams de acuerdo en que 
nrcesltamm desesperadamente ciudadanos mris ~nteresados y mejor ~nformados"~. 
En este contcxto el pencdlsmo juega un papel de v~gilante del corresto 
func~onanuento de la democracia, a1 tlempo que a c t h  a modo de garautia contra los 
abusos o Ins deaviaciones que puedan darse en el camino hac~a el tdeal democritlco. 
Hablamos de vig~lauwa y de garantfa porque en la concepc16n filos6fiea de la 
democracia, par un lado, y en el func~onamlento prrictlco de 10s hombres y de las 
mst~tuwones, par otro, excsten males, desv~aciones, enemigos y d~sfunclones En 
este sentido merrce la pena apuntar la Idea de que la demowacla puede func~onar 
correctamente en vutud de un espoutlineo y natural prlncxplo de mutuas desconfian- 
zas entre poderes, asi como enue adm~n~strados y admin~stndores Estas descon- 
ftanzas generan la necestdad de un control y un culdado permanentes, por lo que, 
aunque no sunpatlcemos con la Idea de las desconfianzas por principio, a tas  
resultan pasltrvas para la establldad y la vlvacidad del slatema democritico 
La democrac~a es frig11 porque slrmpre estri amenazada de conomperse y 
desv~arse en la peor foma de goblemo poslble, aquella que los gnegos llamaban 
demagogla Tamb16n q u f  el per~odlsmo cuenta con una respousabil~dad 
permanente, porque la voluntad mayoritar~a de 10s gobemados no puede reallzarse 
sllenc~osamente cuando can ~mpun~dad se soslayan o se uansgreden principios 
tt1cos. 
Esta responsab~lldad de la mfomac16n exlge un Qmh~to propicto para el 
pcnsamicnto, para lareflexilin y para el dcbate piiblico. La discusi6n racional genera 
crcdibilidad en la dernocracia. Frente a cstc imbilo mediitico para el pensamiento 
opera el electornlismo, que consisle en ganar votus comu fin exclusivo, en apartar 
la critica ~racional y en ahandoliar lodo intento dc rcflexilin que conduzca hacia ilnas 
puiilicils ilnpopulares de sacril'icio o de austeridad. porquc tales politicas es muy 
prohahlc quc generen dcsafcctos. Asi. uno de los errores m6s graves consistc en 
conlu~idir el acierlo de una proposicilin con el consenso social que suscita. 
En In misma linca demagligica caen no s61o los partidos en el podcr o cn la 
oposicilin particularmcntc cuando enlienden la confrontacilin en tCrniinos de 
ganadorcslpcrdedorcs, sino tambikn los agentes sociales y lo qne m L  nos 
concierne, los medios, cuando antcponen sus inlereses econ6micos y renuncian a 
scrvir dc caucc para la rcllexi61i mis serena. El factor tiempo en los mcdios. sicmpre 
escaso para atender a tantos asuntos de la actualidad, asi como la debilidad 
periodislica general dc tantos otros asuntos cn cuanto pierden el factor novedad, 
haccn dificil apartarse de los problemas y cotejar los divcrsos planteamientus para 
pcnsarlos dctcnida y suscgadamcnte. El resultado rnis comiin es la falta dc profun- 
didad y el acaloramiento en el tratamientu de 10s lemas. 
Unarutinaperiodistica~nuy cxtendidaconsisteen hacerpercibirlo mZs llamativo 
o escandaloso de los asuntos sin detcncrsc en explicar o explicarse las sutilezas 
que los envuelven. La falta de preparation para co~nprender aspectos profundos 
o delicados se unc a la convicciAn amplia~nente exiendida de que pensar es una 
opcracilin infructiiosa a curto plazo, ineficaz y por completo faltaderenlabilidad. 
Se evidencia entonces quc la realidad politica precisa de crispados titulares, frases 
de grueso calibre, declaraciones sensacionalcs, plancs de anunciu oportuno, 
insultos, qucrcllas, protagonismu interesado de unos sobre otros . n o  dc filosofia. 
Sc diria quc irnporta ~ n i s  ganar que cunseguir un progreso efectivo producto de un 
debate soscgado. 
La responsabilidad de los medios como tales no es inocua pues reciben el papel 
dc llcnar dc contcnido lo que de ouo modo no seria mis que un decorado formal, 
no la den~ocracia Los mcdios, junto a otras instituciones en una democracia, 
anuncian el cambio, los guian y ramhiCn 10s asimilan. Fuera de una democracia 10s 
impiden. 
La democracia exige un pactum socictatis, una forma pacifica y dialogada de 
coexistencia entre ciudadanos reconocidos en sus derechus como iguales. Esta 
existenciaconforlna un principio aclivo, una regla bisicaquerigeel funcionamienlo 
y sirve para solucionar conflictos. Se oponc cl pactuln societatis al pactuin 
subiectionis, que es un urden basado en la sujecidn, la creacidn de subditos, propia 
de las autocracias. Los factores de ricsgo son lnuy dislintus en un sistcma y en 
el ulro En la autocracia, sca autoritaria, de unasolapcrsunao totalilariadc un parlido 
o una secla, la sujeciun delega todas sus decisiones en cl gobernantc, y a la vez. 
bajo la presunci6n de que el gobcrnante es bueno y sabio, o bajo su poder Lirinico 
y absolute, evila cualquier forma de control, dc compartimentaciirn de decisiones o 
de formulaciirn de criticas y de altcrnativas. Sic vow, sic iuheo, asi lo dcseo, asi lo 
mando, puededecir el gobernante en la aulocracia, dc manera que 10s subdilos sc 
exponen de continuo a que dccidan en lodu por cllos sin la inis minima inlonnaci6n 
sobre sus destinos. 
Por el contrariu, la democracia cuenta con numerosos mecanismos dc seguridad 
quc atenuan los factores de riesgo. El paclum socictatis incluye cl principio de 
la niayoria. Este principiu dc la niayoria proccdc de la maxima quc proclaina quc cl 
pueblo ticne siempre la rar6n. He aqui un factor de riesgo pucsto que esa maxima, 
aunqucse erpresedcformamcnus provocativa. como hace Giovanni Sartori diciendo 
quc "el pueblo ticne derechu a cometer sus prupias cquivocaciones" 2, significa 
la waslaci6n y dotaciiin de responsabilidad en cada itnu dc los ciudadanos. 
Respo~rsahilidad paradecidir, para otorgar larepresentatividad a unob o a otros, para 
criticar y opinar sohre cualquier aspeclu de la vida en sociedad. Este txaslado de 
la responsabilidad no es total, porquelarepresentatividad tiene una duraciirn que 
es precisu I-cnovar cada cicrto tiempo, pero micntras tanto, en cada instante, como 
se ha convenido en accptar que la razirn dc la mayoria es la rarSn correcta para 
solventar las cuntroversias, se hacc imprescindible y urgcntc la mayor y mcjor 
informaciijn al ciudadano. 
Por lo demL, la democracia supone un largo proceso de reajustes, dc filtros 
y dc fi-enos, de manera que las contruversias y las razones resultantcs se resuelven 
con la adopci6n dc decisiones multi-interpretadas y multi-escalunadas que atenuan 
I ese axiolna "empiricamentc falso y racionalmente indcfcndible", como afirma 
Sartori, que establecc que el pueblu lienc siempre razlin. En rigor el pucblo tiene i derechos La ra7.6n puWe perteniccr en ocasiones a una minoria a la que el propio 
sistema debz defender. Entre 10s derechos de la mayoria para imponcr una raz6n y 
I los derechos dc la minoria para no ser aplastada se desenvuelve cl pactum societatis, 
que cxpresa la nobleza de resolver las contruvcrsias ~nediante la inl'ormaciiin, el 
diilogo y la critica, respelando los derechos de 10s perdedures, estableciendo unos 
I procedimientos que dcben cumplirse escrupulosamente y asegurando asi una 
I reducciirn de la violcncia y un Suturo dc par y de lihertnd. 
1 Es tambikri un lirpico simplificador suponer que la democracia es la icy o el 
I 
'SARTORI. Giovaniii: op. cit., pig. 335. 
gobiernu de la mayoria. Es muclio mis que eso. Significa tambikn -y principalmente- 
rcspeto a 10s derechos e intereses de las minorias; un sistema judicial independiente, 
rjpido y efeclivo; el control de los mililares por 10s civiles; y el fortalecilniento de 
la sociedad civil frente al Estado -0 dicho de otra mancra: un gobierno limitado-, 
porque cunde la idea de que el Estado se extiende demasiado y de que se esti 
produciendo (u se dcbc producir) una reaccihn de la sociedad contra la invasidn 
(una nucva forma dc totalitarismu) del Eslado. 
El conccpto dc socicdad civil nace en el siglu XVIII, al igual que la propia 
expresibn "sociedad civil", referida a un conjunto de instituciones sociales y 
politicas donde se pretende un equilibria enlre la atencihn a los intereses publicos 
y la atenci6n a 10s intereses privados, y cuyos principios fundamentales son el 
respeto a la libertad individual y laprictica de la discusidn racional. 
Esta sociedad civil no se crea de la noche a la maiiana o a fuerza de dccreto. 
Por el contrario, las instituciones de la sociedad civil son el resultado de unos 
procesos de construccidn de tradiciones, que se han desarrollado a lo largo del 
ticmpo, vencicndo resistencias y gracias al concurso de numcrosos y prolongados 
csfucrzos: tradiciones de respeto a la libertad individual y dc dcbatc racional; 
tradiciones dc gobiernos limitados. de mercados libres y de asociacioncs voluntarias. 
Y precisamente del empuje dc la sociedad civil surge la prensa libre, que es una 
condicidn indispensable de la democracia. "La libertad dc prensa -observa Alain 
Tourainc- no cs s61o la protecciSn de una libertad individual; da tambi6n a 10s mis 
d6biles la posibiidad de ser oidos mienwas que 10s poderosos puedeii defender sus 
intereses en i~iedio de la discreci6n y el ~ecre to" .~ .  De esta forma, la democracia debe 
responder a dos exigencias que pueden parecer contradictorias, pero que no lo son. 
La primcra cs la IiinitaciSn del poder y la segunda es la atencidn a las demandas de 
la mayoria y de las minorias. De otra forma, puede decirse que la democracia cuenta 
con tres dimcnsioncs: el respeto de 10s derechos fundamentales; el derecho de la 
ciudadania que prociama la responsabilidad polirica de cada uno y de la que emana 
la sociedad civil; y la representatividad dc los dirigentes que cuentan con un poder 
limitado. Es la interdependencia de estas ires dimcnsiones lo quc constituye la 
dcmocracia. 
Es precis0 sefialar en este punto que cuando se establece la regla de la 
lirnitaci6n del poder, tanibiin hay que reconocer lalimitacidn de cualquierou-opoder, 
sea el de las iglesias, el del dinero o el de la prensa, porquc la democracia comporta 
un juego de equilibrios, no su sustituci6n por cualquier grupo de presihn 
dominante. 
'TOURAINE, Ahin:  ;QuP es lit dentocracia? Ternas dr hoy, Madrid, 1994, pig. 29. 
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El propio Alain Touraine ~ a d e  que un gobierno nacional o local que estuviera 
a1 serviciu dirccto de la opini6n publica tendria efcctos deplurables. Sc inficre 
de ello que la informacion es esencial en la democracia, pero que las denibs 
dimensiones o jmbitos del sistema tienen aulonotnia suficientepara llevar a cabo 
iniciativas que no cucnten con el respaldo o la simnpatia de la prensa. 
Juego de equilibrios. Porque resultaria muy inocentc o tnuy sospechosa la omisi6n 
de uu hecho que se produce con frecuencia: la fomlaci6n de grupos de intereses 
que, por no esperar atenci6n preferente de la sociedad politica, recurren a1 apoyo 
o alapresi6n de la preusa para hacer eleclivas sus demandas. En fin, como reconoce 
sir Ralf Dahrendoti "la clave esti en contener y equilibrar a los grupos de poder e 
ir reemplazindolos lentamente por medios pacificos, como las eleccion6s. Mas ahn: 
esos grupos son necesarios. La democracia es una forma dc gobierno y no un bJjlo 
dc vapor de scntimicntos popularcs. Y necesita tanto de aquellos que dirigen, como 
de aquellos que ponen keno a 10s errores manifiestos dc la politica y a la arrogancia 
del poder" 4. 
El juego de equilibrios precisa tambi6n de la contenci6n y de la limitaci6n de 
laprensa, puesto que seria tan perversa la arrogancia del poder como la arrogancia 
de 10s medios de comunicacihn social. No es ocioso sciialarlo cuando se advierte el 
peligro dequeel Parlamento sca absorbido porelEstado y el centro dcl debate politico 
se desplace desde la representacidn parlamentaria, con el legislative cada vez mis 
atenazado por cl Gobicrno y su mayoria absoluta, hacia ese parlamento de papel 
que es la prensa conforlnando y modclando conlinuamente a la opini6n publica. 
Ademis; los mcdios han adquirido una importancia politica que no habian 
tenido jamis y una independencia dcl gobierno y de los partidos que, si bien en 
principio hay que saludar como beneficiosa socialmente, tiene tambiin su 
contrapartida. Asi, de un mod0 despectivo o temcroso son acusados de convertirse 
en cuarto poder. Se trata de una acusaciSn que en si misma no tiene por qu6 ser 
negativa, pero que se observa con recelo cuando ese poder se ejcrcc con toda su 
crudeza, sin control y sin filuos, en nornbre dc la independencia de esto o de aqucllo 
sf, pero ocultat~do que se ejerce movido por la dependencia de las propias pasiones 
o amhiciones.En realidad la independencia no constituye un valor per se. Lo 
relcvante es rnostrar la verdad y no la mentira, sea por encargo dc uno mismo o por 
encargo de tcrccros. Lo importal~te no es laindcpendencia, sino laimparcialidad. 
Laprobidad informativa no consiste s61o en resistir las presiones de 10s gobiernos, 
sino todas las presiones, incluidas las de la misma emprcsa periodistica, y inuy 
especialtncnte la auto-presi6n que sufre el propio informador, a menudo tentado 
QAHRENDORF, Ralf: R<rlexiones svbre lii revviuciiin en E~iropn. EMECE. Barcelona, 1991 
p6g  18. 
a convertirse en protagooista, a lucirse con una expresi6n aventurada a costa de 
la verdad, aescalarposiciones o a buscar simpalizantes ideologirados. En diferentes 
ocasiones se ha podido oir incluso esa cinica obscenidad que recomienda no dejar 
que la verdad estropee un buen reportaje, un titular escaudaloso, una noticia de 
portada. TambiCn esto es corrupci6n. Y por supucsto dcscquilibrio. No hay 
democracia que pueda funcionar con el ejercicio continuado de ese aforismo 
desvergonzado y alroz. Como afirrna Revel, "no olvidemos jamis el principio 
elemental de que el lotalitarismo no puede vivir m L  que gracias a la mentira y la 
democracia sobrevivir mis que gracias a la ~ e r d a d " ~ .  
La tentacihn del gobierno y de la socicdad politica en general por ocupar la 
atenci6n de la prensa es permanenle. Todos pretenden que pasen desapercibidas 
las noticias desfavorables para sus intereses y, a la vez, que sus mensajes y sus 
puntos de vista se extiendan el m;iximo posible. 
La tentaci6n de la prensa y de 10s periodistas por sustiluir al gobierno o a la 
sociedad politica en general, sin embargo, no esti en la reglas del juego. No puede 
admitirse Cticamente la noci6n de cuarto poder que tan caciquilmentc sc expande. 
Los tres poderes clisicos -el cjecutivo, el legislative y el judicial- son definidos por 
textos constitucionales, leyes orginicas y decretos. Tambiin estin delimitados sus 
procedimientos y relaciones. Son transparentes y controlables 10s funcionamientos, 
las elecciones, los concursos, 10s conflictos que se producen, 10s recursos que se 
interponcn, 10s criterios de actuaci6n en definitiva. Nada de esto existe cuando se 
habla del poder de 10s medios de comunicaci6n. En realidad no existe ningun control 
sobre 10s medios. No me reriero al control politico o ideol6gic0, sino a1 control 
profesional y deontol6gico. El poder de la prensa no radica ademis en la verdad que 
transmite, sino en la agitaci6n que hace de la opinidn, se ajuste o no a la verdad. 
En tales condiciones el poder de la prensa es arbitrario. Tanarbitrario que 
en ocasiones puede impedir funcionar a 10s otros ues poderes calcicos. 
Ante 10s innumerables ejemplos que se observan puede dudarse de las 
intenciones de 10s medios. Si se conforman con ser el efecto de la opini6n tras una 
impecable e impartial informaci611, la contribuci6n de la prensa a la democracia sera 
valiosisima; pero si, par el contrario, 10s medios pretenden erigirse en causa de 
la opini6n elegirin sus inf6rmaciones, omitirin datos o scsgarin el sentido de 10s 
hechos a impulsos de un prejuicio selective. En este caso es posible que se 
transformen efectivamente en un cuarto poder, pero tambiin es posible que hagan 
un flaco servicio a la democracia sobre la base de pervertir abusivamente su papel 
de vigilante y de garante del juego de equilibrios. 
'REVEL, Jean-Fran~oise: El conoc~mienro iniitil. Austral, Espvsa Calpe, Madrid, 1991, pig. 114 
A1 proclamarse a si misma cuarto poder, la prensa se autoconfiere un estatuto 
institutional evidente~nente exagerado, puesto que carece de la legitimidad de  origen 
necesaria para cunlpctir en pie de igualdad con 10s tres poderes cl8sicos. Su 
nacimiento y dcsenvolvimiento en el seno de la sociedad civil no es avalsuficiente 
para represeniarla en sus opiniones, en sus iniciativas o en sus quejas. Pero es de 
eslaconSusi6n intcrcsadaprecisamentedela quese valeparapostularse torliceramente 
como la vuz dcl pueblo y como la representaci6n tnis genuina de'sus intereses entrc 
cumicios. En realidad, la expresi6n cuarto poder no debe tener luBs que una 
resonancia metafisica. Quien se presenia en todo momenlo como la voz del pueblo 
por lo general no es mis que un usurpador. 
TamhiCn es preciso hacer matizaciunes sobre la noci6n de cuntrapodcr, 
autoj~rstil'icaci61i dc una posici6n dc partida contraria a1 yobicrno. Cuando postu- 
Inmos para la prensailnatarca de vigilancia y dcgarantia ultima dclfuncioarniento 
de la demoeracia, no pretendemos bajo ninglin concepto convertir a 10s rnedios 
en una suerte de oposici6n pennanente. En realidad la tarea de vigilancia que se 
le nsigna no debe ser contra nailie en particular, s i x  en Favor del funcionarniento 
de las institucioncs cn su conjunto. Resulta en cstc punto lnuy tosca y groscra la 
actitud de deterrninados ~nedios eg6n qu6 partido est6 en el gobierno. A una actitud 
decritica sistemiticacontra el gobiernox,lesucedeunaactitud tolerante y per~nisiva 
hacia el gobierno z. Se concluyc qucno se defiende el buen funcionamienio del 
sistcma, sinoelaccesoy la permanencia enel poder cjccutivo de unaopci6n politica. 
Postulamos por el contrario que la informaci6n nu debe acluar como un 
contrapoder. El partido polilico que gana en la urnas en buena lid ticne toda la 
legililnidad y loda la autoridad para ejercer la acci6n de gobierno. Los niedios no 
tienen que eslar por sistema en contra de ese ejercicio. Constituiria una falta de 
reconoci~niento de la cxpresi6n mas autinlicadel puehlo. Tarnpoco tienen que estar 
a favor. Una verdadera actitud de servicio a1 sistema democritico exige que no 
exisian apriorisiiios en los medius. Basta con que se informe. Noes preciso hostigar. 
Las hip6tesis dc partida -cstar a Pavor o eslar en conira- por lo general sirven a 
intcrcses cspur6os y conforinan una abcrraci6n: en lugar de informar de lodo se 
desinforma selectivamente. 
Por 10s mismo nos parecc sospechosaesaexpresi6n tan americanade Watchdog. 
Ni corno imagen ni como analogia es de reciho que la prensa sc convicrta en perro 
guardian. En una suciedad democrdtica el gobierno no es un extraiio que venga a 
colarse. Tampoco el putido que ocupa la oposici6n. Ambas situaciones siempre 
dependen de la voluntad dc 10s ciudadanos. Ladrar por ladrar es una actitud de 
asustados o de resentidos. Y e n  ulra sociedad lihre ni politica ni moralmente puedc 
aceptarse la hostilidad permanentc o el mordisco por sistema. 
La conversidn del siibdito en ciudadano o el paso de consumidor a sujelo 
s61o puede realizarse en unademocracia. Y adernas, en una democracia que tenga 
perrnanentemente abierto el debate institucional, el espacio otorgado a la palabra, 
especialmente a la d e  aquellos menos favorecidos o mis diferentes. Porque la 
democfacia supone el reconocimiento del otro o de 10s otros como sujetos y exige que 
ese reconocimiento se lleve a cabo principalmente en las instituciones politicas. 
Comp reconoce Alain ~ouraine ,  "lo que alimenta la conciencia democritica es, boy 
m8s todavia que ayer, el reconocimiento de la diversidad de intereses, opiniones 
y conductas, y por consiguiente lavoluntad de crear la mayor diversidad posible 
en uua sociedad que tambikn debe alcanzar un uivel cada vez m8s elevado de 
integracidn interna y de cornpetitividad internacionaY6. Plantear diariamente 
ejemplos concretos y recordar olvidos singulares es la funcidn de los medios. 
Lavigilancia sobreesereconocirniento y lagarantiaultimaque tienen 10s olvidadados 
recae enteramente sobte el mundo de la informaci6n. 
La Informaci6n como estimulo 
a la acci6n del publico: 
pequefia historia de un 
futbolista lesionado 
Dr: Ramdn Reig 
u ma de las noticias mis relevantes que 10s medios de informacidn presen- taron en el verano de 1994 fue la lesi6n del jugador de firtbol del Real Madrid, Fernando Redondo, de nacionalidad argentina y considerado uno 
de 10s mejores centrocampistas del mundo. La lesidn de Redondo, que se produjo en 
el transcurso de un partido de flitbol "amistoso" que enfrentd en Bilbao al Athletic 
de Bilbao y a1 Real Madrid, se ofreci6 de Eormadestacada junto aotros acontecimien- 
tos como la crisis de Cuba o la extradici6n de miembros de ETA desde Uruguay a 
Espaiia. 
Pero el "caso Redondo" nos ha llamado la atencidn por el relieve dado a un 
acontecimiento rclativmente frecuentc en el mundo del firtbol: una entrada brusca 
de un jugador (Mendiguren, del Athletic deBilbao), aotro (Redondo), con el resultado 
de dos meses de baja para el segundo. Los medios de informaci6n han basado tan 
amplia cobertura en la importancia o categoria del futbolista y en que la lesi6n se 
produjo en un encuentro amistoso (fuera de competicidn oficial), jugado en verano. 
Pero nos ha resultado significativo que, mientras 10s medios escritos de Bilbao 
trataban de restar importancia a1 asunto, los estatales (nos hemos centrado en tres, 
El Pals, el diario deportivo Marca y ABC), hacian todo lo contrario. Sostenemos la 
Lesis en este trabajo de que: a) Los medios han ido mas alls de construir una realidad 
a sus lectores: 10s han estimulado a actuar e incluso a actuar violentamente dentro 
de un c m p o  de f"tbo1; b) Existen intereses mercantiles y de influencia social detris 
de las informaciones. 
Vamos seguidamente a analizar el acontecimiento-noticia, a apoyar este anilisis 
en una minilma fimdamentacidn te6rica, y a finalizar con las correspondientes 
conclusiones. 
2. ANALISIS DEL ACONTECIMIENTO-NOTICIA 
El martes dia 23 de agosto de 1994 el diario estatal El Pais titulaha: "Redondo, 
baja durante dos meses". Y subtitulaba: "Mendoza califica de 'intenciona<da' la 
entrada de Mendiyuren a1 jugador madridista" (p. 26). La entradilla de la noticia era 
Csta: "Fernando Redondo, uno de 10s jugadores bases del proyecto de Jorge 
Valdano, no podrd comenzar la temporada con el Real Madrid. La inexplicable 
entrada de Ricardo Mendigui-en a1 madridista el pasado domingo, en Sun Mamks, 
le ha causado rana grave lesidn: rotura parcial del ligamento interno de la rodilla 
izqiiierda. El period0 de recuperacidn durard dos nleses. Ran~dn Mendoza, presi- 
dente rlel Madrid, critic4 enirgicunzente lo accidn de/ j~rgadordt.1 AtIzlefic; 'Ha sido 
una lesidn intencionada'. Angel Cappa, .seegundo entrenador, ve en la accidn 'un 
ligero tinte xendfobo"'. 
La entradilla dejaya trascender sobre el receptor tref mensajes esenciales: 1 .  
Redondo noes un jugador cualquiera, sino una pieza base en el equipo del entrenador 
Jorge Valdano. Nos encontramos asi con un primer juicio de valor en la constatacidn 
de una informaciirn. 2. La entrada del jugador Ricardo Mendiguren es calificada (en 
una informacidn) como de "inexplicable", introduciendo un nuevo juicio de valor 
cuando el propio Libro de Estilo de El Pais considera a la noticia como una sucesi6n 
de hechos e ideas, dejando 10s juicios y opiniones para o m s  gCneros periodisticosl. 
3. La entradilla no ofrece una opinidn contrastada del hecho. A1 cootrario, nos emite 
una informacidn unidirectional doble con dos opiniones de la misma parte: el 
presiden~e. del Real Madrid, Rambn Mendoza, y el segundo entrenador, Angel 
cappa' 
La rnformactdn a la que pertenece la entradllla citada se daha a cuatro columnas 
con foto a dos columnas de Fetnando Redondo, y estaba f~rmada por Mabel Galaz 
El mlsmo dia(23 8-1994), el dlario ABC (p 67), en 1nforrnact6n de Jos6Manuel 
'VV.AA.: El Pais. Librodeesrilu. Ed. El Pais, SA.,4"edicidn, Madrid, 1990. En !as pp. 16-17puede 
Irerse: "El periodistn transmite a 10s lect~res noticias cornprobadas, y se abstiene de incluir en ellas 
sus upiniones personal'es". En la p. 23 se lee: "El prop6sito de redactar cualquier naticia rs 
cornunicar hechos e ideas a un pliblico heierog6neo". Consideramos que la expresidn "inexplicable 
entrada" no es una idea ni un hecho sino una opinidn a, al menos, un juicio de valor purcial. 
'EL cilado Libro de Estilo dice respecto a la entradillv lo siguienic, entre otrils cuestiones: "Ha de 
ser lo sufitlentcmente cornpletv carno para que el lector conazca lo fundmental dc la noticia con 
s6lo leer el primer phrrafo" (p. 30). Estimmos que en esta ocasidn el lector no puede conocer 
"lo esencial" puesto que no se recoge la opinihn de la parte contraria, no hay contraste 
informativa. 
Cuillar, dedtcaba toda m a  pigma al tema bajo el titular: "El Madnd considen que 
algunos jugadores del Athleuc fuemn a 'cazar' a Redondo". La entradilla era similar 
a la de El Pais s61o que afiadia una d~nuncia que el equipo de la cap~td  de Espa5a 
 ha a lntelponer ante el Comiti de Compefic16n. En este caso la ilustmcidn se 
concretabaen un d~bnjo a dos columnas dvnde se detallabael lug= y caracterfsticas 
de la lasidn de ligamento en rodilla izqluerda. En ninglin momento se contrastaba la 
iufomnci6n con el otm equlpo inculpado y mis concretamente con el otro jugador 
(Mendigwen). Se utilizaha adem& en htular la denominaclhn insiituclonal "el 
Madnd" parareflejar una sene de opin~ones obre el percame sufndo par el jugador 
y no un comunicado de prensa oficlal de la enhdad, par ejemplo 
Pem el iratamiento lnformauvo quemb nos l lm6 la atencidn fueel ofrecidopor 
@I diario deportivo Marca. El misrno dia que estamos analizando (23-8-19941, este 
medlo de comunicacibn dedicaba, portada tncluida a color, ocho p a n a s  gas ocho 
primeras) a1 evento. Tras dos antetitulos dastacados: "Indignac16n en el Real 
Madrid" y "Esta~a dos meses de haja" (el primer0 de ellos m& shlldo con hnta 
amarilla sobre fondo negro), el titular, con la habitual t~pognfia sensac~onahsta de 
este med~o, decia: "Fernando cay6 Redondo". En esta ocasidn los subtitulos, de 
portada tambidn, sf nos moitraban la opimdn del ouo pmtagonista. E r a :  
"MENDOZA. 'Mendlguren ser6 ahora un h t~oe" '~  
"CAPPA: 'Fuerou a la caza del jugador"'. 
"MENDIGUREN: 'No soy m jugador sospechoso"'. 
Esta vez, por tanto, el media ofrecia al menos la presunci6n de eocencra de 
Mendiguren, sl bien volvfa a uhlizar las mismas frases lapidarias contrn este jugador 
y el club o equipo en el que jugaba. 
Todo este alarde t~pogrilfico se completaba con otro visual en color: foto del 
jugador en plena accidn alaque se sobreponfa, coma en el caso de ABC, una creaci6n 
infogrif~ca dela lesi6n 6sea y muscular de Redondo. Dicha creaci6n iba m& lejos ya 
que mostraba una Ihea ascendente y quebrada, que daba por conssguiente sensaci6n 
de daiio-~ptwa, queascendfa desde el c6sped del campa basta superponerse en la 
rodilla leslonadn del futbolista. Se pre-supone que esta especle de ray0 imparable 
slmbolizaba la accihn presuntamente punitiva del pie de Mendigwen, que habfa 
galpeado a Redondo en la dlrecci6n mdlcada. 
'Ratnbn Mendoza, curno preslBnte entonces del Real Madrid, Socrcdnd Anirnlma Deporuvn, esti 
tmplfcitannmte defeu&endo a una empress que ha inverbdo una fuwk suma Fcmando Redondo 
lleg6 d Real Madnd procedenle del Tenenfe. S S ~  ''fichqS' cost6 al equlpo dela capital de B p d n  
125 millones de pesetas, 01 ma car" de In kmpornda 1994-95 (ver Intennu, semann del 29 8 a1 
4-9-1994, n h .  957. mo 19, reportala 'Yluarenay C I ~ S Q  i n ~ b n e s  por SJ*. PP. 94-98). 
Estimamosquede todoeste montajediscursivo-visual, de todaestadiagramaci6n 
complementaria dcl discurso periodistico, se desprende la idea predorninantc de que 
Redondo habia sido victima en cl campo de San Marnks, de Bilbao, de uua entrudu 
llcvada a erccto co11 prerneditacibn y alevosia, y no una victirna de un lance fortuito 
-mis o menos ihrluito- del juego. 
A pesar de que csta es la impresi6n que, creemos, se dcja en el leclor, cs 
significative un pequefio comentario editorial de portada, que aperece poco desta- 
cado en la parte inl'erior. Se titula "icuidado!" y dice: "Lrr i ~ s i d n  de Kedondo, yo r  
dura que hnya sido lu,et~trrrda de Me~zdijiuren, no puede provocar. ulzn gccerra entre 
r~c i ones .  C~1ic1emo.s turios de que lrnn rrccidn desafort~marla [nnu t~.ascienrlu nlds a l l6  
de lo loel~ortivtm!ente rnzor~nble. Estos nsuntos, quienes [nnejoi- 10s soli~cionara son 
10s pr-opios jrr,qi.ador-es". 
Habriaque determinarqut entiende el nledio por "m2s all5 delo deportivamen- 
te razonable". Porque ailn no hemos salido de la port&&. Cuando lo haccmos, nos 
ericont~amos con siete piginas mis sobre el mismo terna. Todas ellas encabezadas 
pol- :111 cintillo en el que se puede leer: "Redondo, K.O. El Real Madrid, roto". 
Las pjg~nas dc aperturade lainformacidn (2 y 3) cornparten un mismo antetitulo 
y titular: 
Antelitulo: "La lesi6n del argentill0 abre una prorunda her~da en la afici6n del 
Real Madrid". 
Titular, tambiC11 a dos piginas: "iCay6 Redondo al suelo...!" 
Aparecia en pigina 3 una secuencia fotogrsfica, tomada de la retransmisibn 
audiovisual quedel partidocmilib Anlena3TV. cn laque, aunquedc formadefectuosa 
y no clara, se dahan a conocer al lector los mornentos de la entrada de Mendigwen. 
Dcbajo de ella, el rnisrno afectado declaraba en titular: "Son cosas del l'litbol". Y dos 
sublftulos: "Esto forrna parte del trabajo, por lo que hay que asumirlo con serenidad", 
y "Me duele mucho el hecho de tener que pararme y no poder ernpaar la Liga". 
Dc las ocho pjginas, la opini6n de la otra parte afectada aparecia en una (la 61, 
donde Mendiguren tenia ocasi6n de expresarse: "Fui duro y al baldn, pero nunca 
quise lesionar a Fernando Redondo". En la p$gina 7 se daba cuenta al lector de la 
opinibn del arbitro del partido: 
Antelitulo: "Andradas opina que la enlrada a Redondo entra dentro de las 
fuertes". 
Titular: "No hubo mala intenci6nS. 
Suhtitulo I: "Tan s61o huh0 cinco rninutos de nerviosismo". 
Subtitulo 2: "Si no hay lesibn nadie se acordaria de nada" 
Dehajo dc csta opinibn se da la palabra a una scrie de futbolistas y cntrenadores 
ajenos a los equipos protagol~istas de La accidn, la mayoria de los cuales no ofrece 
directamente o explicitamente una condena contra Mendiguren. Pero previamente, 
en piginas 4 y 5 se habfan proycctado de lorrna destacada titulares coma "Voces de 
indignacibn", y las ya conocidas opiniones de Rambn Mendoza ("Tristemente, ... 
ahora ~end iguren  es un hiroe") y Angel Cappa ("Fueron a la caza del jugador"), 
declaraciones a cada una dc las cuales se dedica prjcticamente una pigina. 
La "catarata" de antetitulos, titulares y subtitulos ofrecidos hasta aqui proce- 
dentes de 10s diarios estatales El Pais, ABC y Marca, a pesar de la opinibn del propio 
lesionado, del irbitro del partido y de diferentes profesionales de ouos eqnipos que 
coinciden en seiialal- la acci6n coma un lancc dcl juego, aparecc sin embargo cn 
nuestra opinibn como globalmente favorable al Real Madrid y colno un potencial 
generador de acciones estim~~ladoras  la conkontacibn entre aficiones, una conkon- 
lacibn que podria resultar no deportiva o dialictica, precisamente. 
Nos basamos para tal afirmacibn, ademis dc en lo ya analizado, en otros datus 
empiricos. Al diasiguientc, 24 de agosto de 1994,  Marca volviaadedicar seis piginas 
al tema (las seis primeras incluyendo la portada). El titular destacado era: "A6n 
duelc", sohreimpresiona~lo a una itnagen dc Redondo con gcsto decepcionado y 
tocjndose la cabeza. Aunque cl titular de par si ya era bastante significativo, en esta 
ocasibn hay que decir que la informacibn aparecia muy equilibrada e incluso Lendia 
mAs a ofreccr la opini6n del Athlctic de Bilbao por rnedio de directivos y jugadores. 
Sin embargo, hay que afirmar que cl espacio dedicado al tema (catorce piginas en dos 
dias) nos parece desproporcionado y que tal vez lenga mis que ver con intereses 
rnercantiles dc la elnpresaeditoradcl diario y de su lineaeditorial-empresarid que con 
el acontecimiento en sf. Estos intereses habrian provocado, segiin nuestra hipbtesis, 
que el sustrato iiltimo intentional del aconlecirniento quc cxaminamos reposara sobrc 
una visibn mis favorable hacia los intcrcses del Real Madrid (con vistas a tratar de 
contentar a sus seguidorcs) que hacia los del Athletic de Bilbao'. 
'Canstatamos los datas sobre los que basamas nuestra afirinucidn: Muroo es el diario dcportivo de 
mayor ticada y "no de los diwios cspaiioles con rnis difusidn: "nos 100.000 ejemplares. El segundo 
diarlo deportivu en diliusidn, /is, posee la mitad dr ejemplarcs, en ciiras globales: unos 150.000. 
Per" sc da la circunstancia de que inicntras que en Madrid la dilusidn dc In pl-ensit deponiva superv 
con crcces lor IOOOoO rjnnplares, en Vizc;tyil rsta prmsn dcpol-tiva e.statal (Ma?<;a y A,r) llega 
apenvs a 15.000. Pur tanta, el mercitdo de eslr lipa de prcnsa est5 mh en Madrid queen  Bilbaa. 
Es precis0 pues "cantentar" lnjs a los consumidorcs madrileiios, sin considcrar otras molivacioncs 
extra-periodisticas que ticnen igunlmentr relevancia. VCase, por ejcrnplo, para contrastar cifras: 
Comrmi~:aci i in Socioi 1993/7tnrle,~cias, Fundesco, 1991. p. 51. 
Esta hip6tesis explicaria por qu& precisamente este peri6dic0, y 10s citados con 
anterioridad, no abundaron m b  en las posiciones del equipo de Bilbao o, al menus, 
no ofiecicron unos titulares m6s "as6pticosn en los quc estuvieran comprendidas, 
en pie de igiraldad en continente y contenido, las dos posiciones para, de esta manera, 
no estimular la accilin contundente entre aficionados. 
Dicho cslimulo tieneunaprueba a nuestro juicio concluyente en este comentario 
breve quc, firmado por Ovidio, pseud6nimo habitual de Luis Maria Ansbn, apareci6 
en el diario ABC dcl mcncionado dia24deagosto de 1994, p6gina 16. El comentario, 
con el tilulo de "Otra vez, Salieri", apunlaba: "Ricardo Mendiguren nspira a llegar, 
algrbz rlio,~ con tesonero e~fifirerzo a la nzedianicl. Fernando Redondo es ctno de esos 
privilegiados del baldn qite tocan con prestancia, tienen ojos poli~dricos de 
nLosca.7 y ymdiicen espacios ,fantnsnmles por donde se cuelan sus con~pinches. 
Mendiguren pasarii a la peqilefia historia del balontpid canto el hombre que 'cazd' 
a Redondo en un par-tido amistoso. SLI oscul-o historial se enriquece ahora con esa 
entrada de Juzgado de gaardia. Es ~ t n o  de 10s tantos "Sc~lieris" que pueblun el 
fiitbol m~azdial a 1'1 espel-a de una rodilla mozarticmu. Cuanda la intpotencia 
incapacita para la nllisica coral del fitbol, la tentncidn es disparar sabre el dil-ector 
de la orqilesm". 
Consideramos a estc comentario extremadamente lendencioso y potencialmcn- 
teestimuladdrde violenciaentre aficiones. Partcde una met6fora basadaen lapelicula 
de Milos Formann sobre la vida de Mozart, cuyo rigor hist6rico es casi nulo. Vuelve 
a descalificar a un mdsico y, en comparaci6n, a un jugador defdtbol, a un profesional 
de primera divisihn, para ensalrar a Mozart-Redondo. Y nos introduce asi una 
dial6ctica de malo-bueno, positivo-negativo, altamente simplista per0 de hondo 
calado entrc la opini6n piiblica como lo demuestra no s61o la historia, sino el mundo 
de la programaci6n comunicacional mismo5 
El acontecimienlo que analizamos nos conduce a plantearnos otra cucsti6n 
esencial: si en el futuro se produjeran incidentes en algiin campo de fGtbol (porque 
el tema es extr~lpolable a otros similares que puedan llegar y con muchas m L  
posibilidades al haber sido tratado en medias estalales de refcrencia), jseria la 
comunicaci6n social responsable civil subsidiaria'!. 
Durantelos dias 26 y 27 del mismo mes de agosto que indicamos, Marca public6 
en portada una entrevista en dos capilulos con Ram6n Mcndoza, en laque, &re otras 
cuestiones, dc nuevo surge el tema evidentemente con connolaciones negativas para 
'Sobre este tcma consliltese, REIG, Rsm6n: La iq%,-nrnci,in hinarirc. Emolividail y sinzplicirlud 
en el peri<,diirrgrto. Eds. Asociacidn Cultural Calla de Vidria, Sevilla, 1994. 
el Athletic de Bilbao. POI otra parte, Mcrrcn nos inforina que en Bilbao los niedios de 
comunicacibn coinciden en que se ha levanlado en torno a1 asunto "una ahsurda y 
desmedida polCmica", y que existe en 10s lnedios lnadrilefios una campafia contra el 
equipo bilbafno6 
3. ENFOQUETEORICO 
Por todo lo quc sc acaba de exponer, habria quc haccrse una vez mis la pregunla 
que ya se hicicran, por ejeniplo, Adoni y Mane: "~Qui in  cs responsable de y qu6 
deter~nina 10s modos de retratar la realidad en 10s contenidos de 10s m c d i ~ s ' ? ' ~  
La respuesta a este interrogante est j  ya bastantc conteslada lanto por la 
invesligaciirn actual colno por lade las escuelas interpretativas y estructuralistas en 
general. La prolesora Maria Dolores Monlero, por ejemplo, nos dirs al rcspecto, 
refiritndosc al proccso de produccibn de le infonnacibn: " k l  conteriido de los lizerlios 
existe L I ~  nzcrrgen rle in audienricr, so,, 10s condicionunres econoniicos, politicus, 
legales, etc., 10s que contgur-an lasfdnizirlas de 10s nzedius de co~iilmicacidn. La 
nudiencio (...), in 'riiercancia audiencia', es el res~rltado de la rizedicidn reflejodcr 
en 10s I-atings. Par-a la industria fle 10s inedius rle cornunicocidn se tratcr, subre todu, 
de satisfacer a 10s cons~mzidor-es de la '~izer-cancia audiencia', es decir, a 10s 
inversores en publicirlud, que denlandc~n contenidos apr-opiados para poder 
acceder a la a~rdiencia"~ 
La expresi6n "mercancia audiencia" fue utilizada no hace mucho por autores 
como Anderson y Meyer8, aunque el temano era nuevo y, ademis, en t l  se ha venido 
incidiendo con po~terioridad'~. No obstante, lo realmente significative y esencial 
viene dado por los efectos a largo plazo de 10s mensajcs comunicacionales. Como en 
el caso que nos ha ocupado -esta vez unainformacibn deportiva- ios niensajes pueden 
participar de manera activa en-la definici6n de las realidades socialcs y los compor- 
W m o ,  24-8-1994, p. 3. 
'ADONT, H.; MANE, S.: "Media and the Social Construction of revlity. Toward and Integration 
of Themy and Resew-ch", en Conurrticnrion Research, I I, pp. 323-340, 1984. 
'MONTERO, Maria Dolores: LG ir!fi~,nnocibn pcriod~,~~irlica y L?fLtencia social. Universidvd 
Aut6nama dc BurcelonwEditorinl Labor, Barcelona, 1993, p. 124. 
"ANDERSON, J.A.; MEYER, T.P.: Mediated Comntm~ication. A Social Action Perspective. 
Newbury Park, Sage Publications, 1988. 
darninantes deben ser reexaminadas", entrevista en Telor por Vincent MO*O, nllm. 34, junio- 
vgosto 1993, pp. 117-134, Fcndesco, Madrid. 
Esra hipbtesis se vicne manteniendo cn las liltimas dicadas y es la que a nuestro 
,jiricio mcrece in& cunsideracirin (mucha rnas que los efectos a curto plaza). En toda 
esta dinimica, el profesional de la informaci6n aplica unas rutinas quc ilegarin a 
producir dichos efectos, 'Suchman y Saperas han hablado de cslas rulinas de 
l ~ ~ b a j o ' ~ .  En el tema quc heinos analizado se obscrvan ciertas tendencias a lo que en 
periodismu se denornina objetividad (autolegilimaci6n diria Saperas). Pero para E.B. 
Phillipsi3 la objetividad periodistica actha tamnhiin coino defensa del periodisla ante 
los posibles problemas clue plantee la informacirin. Tamhiin sohre esle tclna ha 
tratado extensamente Rodrigo Alsina14 y quien eslo s ~ s c r i b e ' ~  
De la rcalidad etnpiricaexaminada y del basa~ncnlo tcSrico cxpuesto pararazonar 
aqutlla, extraemos las siguientes conclusiones: 
1) Se construye al lectos-receptor en general (no se olvide que fue tambiin 
extcnsarnente tratado por Ins medios audiovisuales), no s61o una realidad concreta 
en una direcci6n concreta, sino tatnbikn la posibilidad dc que lleve a cabo reacciones 
no previstes o, al menos, no deseadas por la Informaci6n. 
2) Hay implicita m el terna una cai'ga de intereves empresnriales ylo financieros 
(la noticia o el iiiedio comu mercancia y Ins receptures corno consumidores). 
3) Es patenle una lines editorial concretaafi~vor-de y en contra rle o, al menos, 
una informacibn que cuantitativa y cualitativamente (en ambos conceptos puede 
incluirsc cI aspecto infogr6fico), se decanta par una de las dos partes. 
4) La vcracidad de la inlbrmacidn y, pur extensibn, la profesionalidad de los 
inforliiadores, salen daAadas corno consecuencia dc las tres premisas anteriores. 
5 )  La importancia de la nuticia y su tratamiento viene dada por haber aparecido, 
sobse todo, en mcdios dc refercncia, que puseen cl consiguiente efecto dr arrrlstre 
sobre la Informacibn en general. 
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